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L A C U E S T I Ó N D E L R E P A R T I M I E N T O 
S e l l e v a r á a c a b o l a c o n f e c -
c i ó n d e u n o n u e v o . 
Ayor p o r l-u ín<r.áQ se naunió i i i i^vamr-ii ie la, Gqraiaián nombra i l a ó n oí 
Áiteriico pm-a reclaiimai' á&] señoo* altiii.ldie l a conifeoclóai die u n liu-evo pcyp'artí-
ni i . ' i i i " gerw I «•">" anmgilo a las preocipltos legiales, 'die quie t a n vac ío e s t á ei 
que se pa-etendkt luamar pasan- por vá l iuo . 
Báta Con Misión o.wíui di<') con g r an (te-tf in i in i rn to el asunto y a l a « s&ia 
•ijiavó a cal)o su c ni. invista con el y ñor Piereda Pailacio, cte cuyo' ncsrvjtado 
dan llfeia exai-ta la,s iio.l,as gu.- publi.-ainios a. ccintiimuiacum. 
El rapaiifímitento ógtiaba nacomoerdo par todo «1 viecindai-io samtand.'ri 
oía, qiiic -a su il •¡•ido tiompo atsuxlió a Lnícinliiad-ae, en el irncai eaftaMeroirTO 
M hi oadle de Miamceíliino S. dio ^autneda., de lias ouotais guie le coirrenjionidia 
píngiali*. 
Pero era t an deñcii&Uite su con'focciíán;.. se h-abía presolndklo de tantos 
.y: tairntas delíiall^s legales en su li.ecihu.ra, que el pi ibi ico v io en s-eguiida bieii 
Hii iuinri i tc qaie aquello era. un. cwmp-.és y s u r g i ó la protesta aiiiaida y es 
patttAn.ea contra ei Ayuí i t a ru ion ío , "qm- q u e r í a baceríie pasar gato pea- Ite-
De ahí niaicterom," p r i rñ«ro l a asan jb/Iiaa deil ¡Aitemco y lluego el niiilñn de 
N;¡uil'('>n, eai lo* que eJ públ ico exlb?frÍorizó su diisgupkv, dando l a aemsa'ioión 
die qOQ se n.egaha en rcMlondo a pxigar (>:i tribuito que le guiavaba caiprie'hoaa-
•ia&nltid, cota por ju i f io de sais siaicij'atí^imos ¡ntanéseia. 
sBstará niiejoo- heono d e s p u é s de l a refoimia que ha de suf r i r en estos 
días? Lo ignoramos, aunque c iv^nms.que m muy posible que se coinujau 
tfarpooaa deficicincias que abundab.-Mi en el que acaba de daifse de lado. 
Lo piiinoipail es que se haga, u n a ilabor conieieiruEUída y ss estoldezean 
' las cnotas m á s equitativas qué lo eataiban aihcira, paaia 16 cua.I no osta.ría 
l.'ije m á s que se repar t ie ran do nuevo las famosas hojas d.-i-lara-lniiiia.s a l 
vciúmlario, con el cncai-gó espreso (¡f- que las ll^pape. llevando a, eülias l a 
o.NiprogMMi má(S exacta de sus ing reso» y evitando ide este modo que fuer-in 
los Juntas de e v a l u a c i ó n las que Inviernan que l levar a cabo t an dsC'ifoadó 
Ciiir: t|Ído. 
M Ayunt ansien lo. m á s que a n i n g ú n otro, con vi míe loo or las cosas en 
la debida forma, pa ra evitara? bochornos como el que aeal>a de paisaa-, y 
ner < Jlo i• irtsndieimnis que p o n d r á los ' inyo sentid.ois en l a emipresa. Si a s í lo 
Jíiiiioe obsei 'Vará quio el vieciwidáano no l ia de neganLe su asistencia, con lo 
sCiiai isallda-á del apuro pecuniamio en que se emcuentua por culpa del oe-
iwclt-' llevado a efecto en aquella Casa por quienes fueimi a el lá . a sor 
tí/̂ iakx isfciuiidou"ie? del pueblo. 
| v v Y éste a p r e n d e r á a. su vez que no es haciendo de jac ión de sus derecho1 
ciinlailaiios en. las elecciones como mejor consigue que le representen gen-
Ios que l i an de valar por su prestigio <• intereses. 
A l p u e b l o d e S a n t a n d e r . * 
mes en c miiiiioairos: 
Que eed/ebranii s, a . ccn t inuac ló i i de ser elegidos, u n a entrevistia con el 
ailcülilcipresidente de nuestra O-ipor-acii'n miiinioiipal, quien, ante las ma-
SBcíiteí.iones que se le hicieron', convocó h l a Junta gemeaiail deil repar t i -
Bfenito paia la la,!*»!" d • boy. citando a los que suaoriibinjiosi para,, a cen-
tiíwiaoión, inaxennos > ahe r el l eaui'taido de t a i confemeíniCiija. 
Y éste, no por esperarto. Ion fiiilo m¡eni|= iLailiaigüeño. 
Fl i\'!p.artiii:i!.eii.tn epue síes am/ym.zabia l i a nn i ato. 
HWÉést ro íiilcsiilde, cilaáia. y concu-etnmente, nos e x p r e s ó diferenie-s veces 
> • | ira-Mlciá a hacer u n nuevo ropartinn-euto generaí l , sujetánidoíre 
Wiiiiiota.ii;n! •. en su i'ornia,c)On, a las diaposiciones del reait deca-alo- de 11 
<ie s-pi ¡-IOI.IV d - J t l s y d e m á s CMIC^I daño. s. 
Ha, pues, cesiado nuestra mis ión . Y gustosos, y a que ei éxi to nos ha 
•» | í i |pa .ñado en ella, as devolvemos los poderes que tan generosa mente 
fies coni-"d¡>it -i],-. 
Saniiandeir, e I V - T ; ^ ! . 
| Fernando |j:-'.!irMía..—Taime 1). de la, Espilna.—Franeisco Torre Se t ién . 
--Jasé Aparicio, -ios.' ' (¡óro •x v Cióme/-.—Marino Fe . rnández Fontenha.— 
e[°re! Ey',"ll11 ' '•"••v--. -Cu 
. Domis! 




















Fu cumpl imi in i to d i in,anda,to con que nos l ionrás l 
plelVrada lia tairde del 23, en c-il síüiVa de adtü® del Ateneo, ñus complace-
L a n o t a d e l a A l c a l d í a . 
euinida hoy, a las seis de la, lardo, 'najo m i prosideijcia, la. iunr.a. 
M del i > pai y •ai Vlstíi de la,s nunierosa- i ..ciamaoii -nos pre-
dais c u n t í a las ciai ' jncaeíonris llOicftííiS pena, el n pn! I hnibalo. ha aitior-
i'ect^fieaiiikis, para lo c u a i vcilverán a reuniise las Juntas pan-o^quia • 
W^ks .1 urnas i n v i t a r á n a l a - r - i:í a i.aa s .1 • ¡ a s ' í n e r z a s vivas de 
idad 'Cá.ma.i i,s, de Comercio y do !a l'ropieda.d, As a-ia-ión de I n q u i -
i.*l'-ixio.,i,cjión de Funcion-iris»-:, púíjVi'cei?, ó-., etc.), paira que nombr-.-n 
- su anb, .< que las aisesoreu a.! praotic;.'.r las ivelific ación es. 
:o m:e\ . - a - ¡ l a aciones, a|sl Iredltós, Ihan de i imhor todas las garan-
)MSÍ1;| -s: de ar i í el... 
' •, pues,' e l vsici'ñiClarlo tener ala seguaiidn.d de qu" tanto ell alcaPio 
l a .lunia del i . ipiarti inónito y las 'CctiTiiíViOniéisi ehurr.fiead.oras. osía i i 
ades de les me jo res deseos y de que su úukm. '•aripiiraoióTi hia sido áien'i 
Jo .seguirá friendo preceder con ¡oda j u C i o a y euuñCrd, paira lo cual 
an con. la, cr- labioac;óii de cuaii-tas prrsavna.-: ositán inl.-i-c.-a.das. 
reparto a'- enza a la. ciifiia de un millón qninientas mó! posStiTjs, | h 
H^Í»>1 queda indl l i ídó eii iiieem.io do cóhuanziá y las pantMas de l'alltdos. -







Los bailes sueco:?. 
P" i" l a tai-d • aolu-i. 'O'ii |)o'r pri-
JÓ? en ¿fl t ait ro i ' e i 'MÍa. fe© t i t u -
>anles SÍUSCOS, que .cfebier.an lia-
•a nurajitro modesto jiu-ieio, los 
i S - lll C( ••. > e, que . hi: ha ¡las 
-'eutan no r i . i ; ai ipo'a dp SKtíi-
$<u. giran m,ayiM ia. 
Vipresion qué pr,;d,ui. ron al ' pie 
, .0:£pr ua'i - agr::-íU'.I..!-e y o -a 
ptóilli'ifestó ósfie i-.iCa':',:;:idO' CCili s'i:'; 
HB?® l a itermi.miiüió'n ée, .todos los 
P'os que ii¡i i • ¡ • M o n hm g -v i i . i 
gaikiirines. 
JP&nzaircn ('jslois p e r non ••ir en e.— 
P^l IPnlado ••! a i / a a do San 
n d italle piiinleirosio de Lo que i i 
Hpüiiei m los pn Mijos do Siiiedhi., 
| v . ' áminin <l • loes«e r o l >• • -
a v ftigaz s1 n-, o iiVn do aiw'no'-
cama i opi 1 • i.;;a la pia/-a d ! un lo • 
donr!" lo-, rUfozoiá > moza:-: l iiVan Oefre 
d- di e de. u n i r ' i s i i i i ad ía nado de han-
di as y galla n i : les. Todo 1.0 que m 
ñ alid de la.l nal.Ui-.i'eza a ' i e / í a a pilO 
de o c u r r i r _:estú nnniiavdllo-i i.n en'e ;.*. 
pi. 's-ailado por ni 1 a.:'e hiioa le aldc u • 
$¡$¡¡08 de.n.zrii ineisi. ha gnih1 .qii" h d-e A 
<pl • i fe; el VilDijO que ÍJJCJÜ l • . t i • i a 
anSÉ 'anOS juveniles b a ñ a n d o friiiñié ép 
o! fo to jo . sin (fll.'M &V vomp. .•"!.' V (;•(• 
sn rd oi ya, no Ir pai a d l " oi a ; [ílS g^ 
IhiMlías y que !a jiiva nt i id ha d • i ir 
i - i ' (l él j i lgii i idol, ' alguna n i a ' i na' i -
da; los m o / o s ipir a • ¡n rnl ian y • ' I 
.si.n cn.-Molo los den iá s no lois Coi ; kis 
i . íes de qniicn tv nc a su novJia. en d 
h ilill • y la vé en in a¿c¡|9 d? un Jdiad » 
r iva l : Gil tocador dol c u á r n o , ladino y 
n i aüe io sn qújc mientras sopla, se fija 
W O ^ O O IML X O JSL 
L / 
t í 
t i , 
Ed nuevo din actor ginierai de S--g-u.r.idad, s e ñ o r Mi l lán del Patiego, pro-
t-nde a todo trance qu i ta r el miail sabor de boca que su antecesor dejó ea 
la pipiniicin; y a i - l e á-!-cto c<,\á ('lictando a, ca.dd. momento ó r d e n e s y dispo-
- : i ' i ; ,ao.-. que. m-e cien todo elogio por el ,aok-r¿u y buena i n t e n c i ó n que las 
inispim. 
Mnchas si a las disposioionos r-ma.nadas de la. elevada au tor idad del 
• Ta i- wil lán o! • l ' i i- gu en el corio e.-.: acio-de Jiempo que l leva en funcionas, 
y por ralo no ¿S cosa d ; enunieraj'la3 todas; jiero eu t ie todo el progrannr, 
en, par le desarrollado y en parte expuesto/ las ú l t i m a s manifestaciones del 
haina.nle direcli r ganerai meiecaii na b rev í s imo .comentario.• po r nuestra 
liar!. ' . 
l i a dicho ayer el" sefior Mil lán de [turiego a los periodistas que e s t á dis-
pu ato a proili i l . ir en 'absoluto -la vi n ía de almo-h-adilla.s y n a r a n j u t s op las 
l'íaza*-- de Itótcíñ, para avii.af- que ásaiS bolsilas de paped rell.en,as de v i r u -
tas, t a n molestas como inú t i l e s , y esas frutas, t a n acuosas como exquisi-
i a - . sean eno jadas a l ruedo. 
Da medida. íio puede ser m á s ar.'-rtada, ya que s e r á . l a ú n i c a manera, 
da aeaba.T cea los innmnej a l i e s ' d i - i i n g u i d o s ciudadanos de Holentocia,, 
que fiin darse cuenta de qm- no r-nan en su tiei i a, sino que se emaianl ran; 
de \i:'s¡ta en un p a í s civilizado,' s¡e panniLten la liihei^wl do m.airite.starse e n 
n.nUanza. cuino s;i estuvieradi en Stí casa, poniendo en p r á c t i c a sus b á r b a -
ros pror-edimi Mitos . 
Pero .- uponao yo que el s e ñ o r Mil lán de Pniiego file h a b r á , dado cuenta 
de la. inna ila.nria" que para los e-poc-adorcis de nuestra- tiesta nacional 
l in re pr ivarnos d • la al muí; a d illa, y" qn-- . hab rá pensado en la manera de 
evil.ae- los i r repa i a.hh's }>orju¡cios que en ni r - t ro indumcnifo puede causar-
nos su pe evisora, medidia. 
no iha ropa nado en tan importante extremo, me prannto 
l i n a kf.ea coin.phancnta ala -. ..• .su propi'.sllo. Cuando dicte su dis-
p rdh ib i t iva del e completa• ni con una oíDdien que obligue a, tmlas 
h- Coini .' ses "taurinas a dejar la;s t¡ hhrs de "los tejididos vü'genes de pin'-' 
l i n a , o si esto no Je pareoina, ^poríuiiip debe obligar a les aliiionados ai 
p 'color y de ing -nuidad. l a e-• } ha..c cuinenio do todo lo que vo; \m -I 
É95R«Jê *'<Tí̂  ' v ". "'y-
Pero es mé^ espaniesa í e d a v i a la Eoleriad de des en compañía 
v'i/vvvvvvvvvvv^vvvv'vvvvvvvv'A^a'XA^A'VA'vvvvvvvvv. .vvv^Awvvvv^^^^vvvvvv\A^av\•\aaaaíVVvvvx^^vvv> wtvvvvvvv^/vvvivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
borraiciáiiineiS qm- da.n/.a.n s.-ilo.s, anima-
düfíijpoe (J vino y pi o cali.,- d d ve-
ra, no (nía llegia l lair . snio a hiis pner-
las i ! • LciS ci - i azi •!;••< • aa na rados, \ 
por ú l t in io el anuM* a d u e ñ á n d o s e de 
.todos con sus atirevimijenilcis y loen 
ras... 
I) 'spucs, ie iocú el tuirno a un ca-
pricho de Chcipín. tituia.do «DiLvei • 
fiissen:.. n (Civeesión , ¡nr ¡i pi alado da-
licio&a.mieiiite, e á todas" sus partes, p o r 
las seuorüuas Clara Kjc.lhhil l , Caidua 
.' : i , [ r u o i C; ison y Aiai Wati lan-
der y el director-de l a c o m p a ñ í a Juan 
Borliin. 
En tercer lugar c • r ••pi •.•-•'•ntó «El 
GinSCO", oiiicantadiaa coniipia-ioión no.i-
sfloáit y euieoigi'áft.ca, de Boii i .n é l u -
gibJBlbrech, y que dejó ai públ ico sus 
p.uso y maravi l lado i in te él denrecbe 
de arte e i.ntuición de los ba.ilaal.na... 
Eli e í p ín i t u qiia anima los cuao'ios del 
inm.erla.l p in tor está i ; ' calado • i'-1 ¡.-.I 
modo en ia. epf-e.nifleaeión de esta pie-
za airtisitiea,, que canoa verdad n • 
i'-soniilwo. . luán Borli in, sobre todo, lie 
ga a.l máxén ium d? la (.•umpiensión, 
ó11: !p'i'•;.ando «Fl bla-remo", de .ton 
m á g i c a conipo?iic.ióu . cu reogr í lñca . A 
pes-ar de esío, es m u y posible que a. 
la maye-ría lo s a l > "ioi-a-a m á s «El en-
•j i r o ' d i d conde de Oigaz;-. por su es 
ceni í icac ión y estupendo colorido: Los 
r ! semajes dio todo ed oiiadro están, 
l.an a. tono c i u i lo qua r, |o , s Mi1a,h qui¡ 
d a n una a-.eaibada sen-s-a;i:'vn dé a. !• 
puro. La m única., que airen vi la. v i -
s ión, es ¡nsipii adisi.ma y i-ene mo-men-
tes realmente originalies. 
Para l,;nniin.a>r hici-e.'-nn los su o eos 
l a graeinis,a y , sin embargo, real y do-
lorosa. póntuna de «Las vírgenfis lo-
cas.", cuadro PMIÍO de dulzura y gen-
lilvza.. de deliiciOsa, o'l.-'gría e infa- i t i ! 
candi r . acu-pla.do anca uta dm.amenta 
a la i nús .va , qu-' ' ' ña la los IIKÍS p. • 
.;" ños ilelalb'S de l a l ab ubi . Tanto 
Carina A r i , Ivlara K¡e l idad , Laiemai 
Fors l ing, BéOitía Da-li.,- Mai*git Whíliian 
der. Tcrharg Si •; i a. r. Ci cla iano.l-
béiTg y Teresa Peier.o-tm, (liaron a Las 
víirgeneis. que ireine-sentahan lodo e! 
deliciado- y sémpátiico .m>•"¡i/, qu 1 les 
quiso in r ¡ iioiir su insipinado ante.!-. 
Los be.'hiirines. fiue-o-, eonio ya he-
mes dicíao antes, s-e ' a d u e ñ a r o n de' 
núidico destle sus imlm-Mas danzas y 
Le bi:iciiej-o.n aplia.udl.i* •-ntunia.fBna.dn. 
Lera que todo h u í •irse sido m á s 
ao-adahl-- a ú n . faJta.ha sólo qne los 
nn.t*i;:-i.c!tos Iniilderan pinl ido sier m á s 
contois. 
s'incíioa.ine.nte telicitianios a l a Em-
PfPfhá d - i teéfcró i>'-ra.da, quie no,-- h i 
I - i ao diisfi U'tiar mona nh s " da subid i -
simo deleite esninilual em pi e-r nc f 
de los íidi i estrados baiilaiuinies sn.-n-i 
qil-e. dicho s-ai diQ pa -o, no reprn oh-
tan nada, qué pueda pa.ro-cerse a, lo da 
los ruscM o v i MlOSiCS. 
E . C U E V A S . 
Gran Casino del Sardicnce. 
liáis s impá t i cas , «S an ;.;ala:-a---> SO 
han adnaiado -n SM_.|i'óa de la vo-
•lii.nlad dol prihMciV, llianto -pi-a' Su t r i -
ba.jo a.riíslijco dl'3 coai - i inrulas danza-
• rimas, cano t a m b i é n por .sil graciía : u -
I ge nina y (Mi.ndtirosia, e.\, uta de toda 
•mailieia, y de todo sansualismio. 
i So-, r'aii/n's. lí-idi-as. c-01 •- adariv.-is 
I de ri tos, eaivmonias y snp. •csticiones 
i d - sn caza,- .s- .ai|*r-'.oia,n m.ejc.r y gn*--
•l-an neis oiiando se o\• n y VOft ño r s-1-
igunda \ez, y myer el púb l i eo las 
fiipladdiió con vieirda.ila.ro enlnshi.sMi i , 
lia.eiéinloiles ropeitir algunos nrnneros 
y Ibiniámlalmis fl. rceeiia- var ias vacas 
Mas .por ei - o 
ot 'rrceiit 
lio- icii ' .n 
íi 
t.Uli . , 
arte da Cnc : 'M-S a vesi.ir el traje ih ico de hule o lona lavable para a-,"--
1¡,1- a su e spec tácu lo lé.vcrito. piles d - lo co-ntra-i i o. cvila.nd.O al pe l igro pa-
ra, losimero-s, c r e a r á para los í- ispec'adores el de que caria, coi ' r ida les 
ouesite, la.dcimas die l a onti ' inlá, un p - n t a l ó n . 
J . R. de la S E R N A . 
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E N L O S P A D R E S 
A G U S T I N O S 
Ayeti" n a m i n ó con toda sobannidad 
la novena, en honor do Xm-stra Seño-
i a d -I Loen Cons-jo. qqe sus hijas dO 
la Lía L n i ó n la han dadieaiin. 
Lujo p ú a ' o s o dosel-y entre luces 
graoiosana n i e oí inhina.das, apae, cía. 
lad ianla de- ' la ' rmosnia, la. i im'geii do 
la q'Je es l l f i i u t de los Cáelos y E m p é -
i a! i ¡z del ÍMumlo-. 
Cantos magníl ieo.s la, han d o i e i d ' . 
durante el novcnai ¡o los L a d o - que 
han predicado, p r e s e n t á n d o l a como 
Ib ma, Madoa, "Ma .-na. Au:-:üiadoi a 
y Centro dfi hala santidad. 
.\la ría lián da ho i s la, (pía acmi-
:•• 'ja, y (Prlge- a lost homiuos ©ti el de-
• a.-cyi.g.-uio ainhrr de la. vida, y a don-
de m i r a n los taimados y al l ighlos por 
Icifl in l in tunios. L i la arras t ra ron má-
gq'OS amoies. poupie es la Leuia y 
Mado- de la- i | i \ ina- hei nue n i a- y 
d'.-ipensai!oi a" do todas las gracias. 
María, o- i-Mialla, <|ua guía por el pro-
ci 'o.- a- mar dol I i .mpo a los me ai os-
L-í-jiar de Eva. y a ia, que- ¡nvo.-an re-
vi-ianli-s lusi ina liiiuy, .-n la> lem|>.ela-
d"s y toa laanores en sus- d- dic'ia-, 
l i s ) a.uvidrau ia, que ampaia , por-
ijilo a Idla pecifi i en lo- pol/í. - p c . i -
dores quo a a 11 piad idos •buscan \)hv-
di n a .-ns (ailoas.. los l i isii's consuelo 
a sus; pellas y los ipio snrien r. na dio 
a S'iis didores; por &&0t La ilanian GÓN-
s o i . A i ' L I X A.FLTGTOHUM. D.bpensa-
dui a do -raaia.-. onripie nos ayitnla en 
is n-ec'-.sidudes J Haqnozas; la que 
paga con esplendidez los sacrificios; 
la que hace sentir calladas a l e g r í a s a 
las aimas que sienten sus amores. 
Ledentora,, que l iber ta y salva en las 
luchas y combaies. Esperanza que 
s o e ü c n e y alien ta e n las dudas y va-
cilaciones. Fa ro que- i l u m i n a el ro-
v o - L o mar de las Sociedades que sa 
agl ian y mueren, por su.g mismos pe-
a e An laoba , que i l u m i n a las ex-
e av iadas ¡ ido!¡geneias . Sombra don-
de 98 cob'jan la.s geni.raciones. Luz 
d d mundo ' t l iuul 'adora, porque El la 
iT'd'm.'i'> á hi ca ída Eva, y t r i u n f ó dol 
i a ido ado'olaudonos por hijo.s- en l a 
CÚna d -I Ci-leota. junto al •ensangren-
tado- leño , causa de nuestra v ida^EUaí" 
, - Reina fiel >bindo. his tor in de nues-
tra, h.i-loria española. , maestra .de vfi-
l.'-sofos y doctores: p ié l ago fle la m í s -
t ica: e n s u e ñ o «i ' artistas: insvdracióiii 
da nooias.; vida de hrs armonias; ca-
; i a-nia de los. lijé rol los; la que alien-
j ta. a los soldados; l a qua o i l d a en los 
.pendones: la. <¡íié pasea \>r.\- l í a los los 
i na r é s ; lá que viva' en todas las l a t i -
indo-.; ante l a nue se inc l inan todos 
los Imnei ios ; a la que t rovan precio-
50.5 canlarvs. y la. 'humanidad toda, en 
oí ..•••.••.•. -. .l-.iiou.v la calda R E I N A V 
\1 \ | ) !JE. NLLSTL.Á S A L V E . 
Mil ohio mes ji .e reren la capilla-Ca-• 
ladral ñ o r sus ilolaaiia.-: comnosieio-
nes, v las dis i inguldas s e ñ o r i t a s que 
cop adn.iirahle pr imor y buen gusto 
han adornado «i altar. 
6a Kdmrttiri «équelas Mi Ücfunil^ 
! b i s ü ]M eiasa Sf Sa m ^ i P á s L , 
R « ü V í l l . " ^ ! ^ I , E U R U E I B L - O C A Í M T A B R O 57 D E A B R I L D E i32r, 
IW/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvw 
cü'iyer laa g a l e r í a s , fjatáfttló de'roaiir P R Á C T I C O S R E S U L T A D O S 
p&k 1*8 |llH'l'i.!iS. ¡rj | | U | ¡ 
E L M A E S T R O R U R A L 
El g r a n ©sciuito.1". 'B 
ito su linspiiliaotóiTi í\i ¿ei-waii-o (•'•• 11; 
nobJió ©itupaiasá: >Ĵ a idfLgiliiflc^aici^íi d 
piaieisáipo; 
E;l larfiisíia, ai w i ' n l - l a . i ' . i 
iepie' a l mvai-ssitiro •reoiv-.yenia, áie 1 
lapartaido .(k; todo ' Ort t v a d k ' 
ICXÓl'iiCO, rd'liuv si .II.U,!:IÍ-'"|.-"'' Mlfll 
¿Tisipiiá aciion In yioiiidó a Peisfeal 
ainaesifcro -aipa.r -i-r i'od attej dié 
jque ile extóandl&n sus rniariois y 
y--u.ii. El lo* ¡ u n a cuimúa-i.-idn, 
ry ü a l a íes am |KU n ía idá ana-
¡viMtklad, <!.'. c á r í ñ ó Í!:;! iiia-: 
1M itiiáesliro (!-• .EoSultoírvá -
.tro itraidfi'Cácfcn-ail, .Lfg-a.íio por 
Idladbá a rii.-v'! - y l l M i r a t ó é de 
Í S .giusito; nii&áiiia un ailüiisarid 
BUS ('il:i,a:'.-:t(M íct icas 03 1 i Ú • i Ul i . 
gm. liiiidua-av-ií:: ! m. y Aa (le ti 
jepie te radeíai i . E l artilsita 
•lió rriás da) fo-tidó qittó d-• la I 
ijua i-a •scn'ii.r 'do alogorta a la 
oi ' i i . dié u.n aítóuía. 
Los liiñó® aüíi pol 
20(9, lOstán 
lia ]HI - .l - ^ i i - i i de. i'ilik-.ail.i! ;'is Ji'iVi'lií'S ciu'f, n'a-
ídioí (!•• J.aa -ajuilais OPU laigiiiria íi;üicia-
••'> n íilíjs: Plica,; jlegiañ a tais ald^a.-s pa-
i> aTiiaiiiiiiieo paisa= 
tC!?l. 
,iir:'z diá .na/. lh.tá d 
n lilla:» s a i í t n í í i S -
ii n y ÜÍ' i i 'y 
i iy- ' i i i la . :-s 
astóiríios i 
llegado d-a J i 
El msiésiü 
femmS,: dü 
ftdis .£13 toeicií 
c l an su vwl 
z,us coikigiia, 
icti.áu de nlf 
cjiu;e los ésp 
tiníii'&atfti3 s 
SQ©i.edia.d d;i 
ÍII;I diñ odio:) 
Jas SSIIJIIS . 
¿ídi&'as i a i 
pi adatl la 
ítes á r a l a s 
rtaa ; > ÍÍ::.I 
BTBtrñ U110 > 
|]H) la.) l:a i( 




Esto as un 
niethítp dte' los 
iifialo ¡n/ríu.'LCO IÜJÍ) l a v 
Cuildíi 61) a r in i ia iuS) ii-i 
siidaSi ccflUO ÍMI casTiuii 
E'sitó d i ó lu'g'ai' a, ÍJIJO ín!-.'i \ ini'-aa. 
hi fuoi'za t|ue foOTniiba ta g n a i d i a . , l a 
d i a l . (li'M.k- el cx l r - i i u r . t i izó a l g u n o s 
diMparofl cuii.ira ins- ve.n.t.afíaiSj rGsul-
t au í lo g'raveñii©jttG l ' q r l d o e l pivvs"o J u -
liáiii Siuiicz, y h \ ( o f t í o s 11 i -, todoa 
el los cMnden.á(lO'S p a delito^ Poiriiiue-s. 
I "IH-U t i i ' i i i i p n d.e-sipti,es fie pársOfeo el 
gdl ic ruadcM ci-Vil en l a i / .n ( : I . y l a | A 
m a v i i i ia de aiíjiO.tiuadq9 depu^n su 
act i tud y pí'di'sroii e l j a n c ' i o . 
VVVV\̂ 'VVVV\̂ -WvvVV\'VtVVV\̂ VVVVVVMÂ ,VVVVVV* 
N O T A S D E I P O R T ! V A S -
e n 
Fef-iivai c icl is ía. 
En i ru f t s t ro m i i n e r o de aySr y a dio 
cuen t a a nuc- ' . i . i s lec tores «t ^ pe .\Ion-
' a ñ a . » ' l e ! ¡Mi in fu u h í . c u i d o en BUJEOS 
p o v l o s c i c i l í s t a s - p a n l a u d e i j i u i * . No 
o b s í t a n t e , tenemO'S m u c l i o gús tp en, in -
s e r t a r lo (pie a iaa'oiaóíiíto do l a í ies la 
züdo a-r eíl Club 
(jue, como sa-luai 1 
gai'on, a ] íu rgos e 
do. luí. ¡einhi &1 "vi 
dié lo niiiciu> cjüe se J"a l ia- DÍÍCS 
l>ladfd de la. nltiina, caníei cneia del j u n a 
1 < vei , ' i i i i is inio doctor ira.v Zara • ia-s los c 
-Manii ie/ Ñúñoz , como es n a i u i a l , nn 1 cui se feníervorizaron, y ¡1 
ha ].';ali(li) i 'Gco.áT'i ' ' la Pi'en.sa 111 nií.¡t.iid'i'COÍ?Í4Í 1 iento el día. ' S i í u i e n t 
ivadon 3 <! 
mas y c 
ta viva! 
dé d- la lies 1 Ui i o.- O'.M's coja .e¡l, 
ia '-ioiuidoa Y algnno-s tan ¡IIIÍM 
v :-. tan lleno,'-- tic eia.ima-izas, 1 
ble el deseo de obmeritaiios publica-
mc'nlo. 
Yad suceili1 con una frase del dis-
curso de hrindis (Jije en el, b a n q u o í e 
otre-cido al, s eño r obispo de iluesea 
por el Circulo Mercan t i l de--Zai ago-
za- p..)n-iiiu;ió el | 1 t.-'idi'iií.e do fllC^lá 
1 y a lumnes - de la Eaculta.d do M 
& l ecit.¡(Moa. de niiau-os del saliii),.-
io l a santa C o m u n i ó n y le n ,„,' 
a 1111. liso plofa ¡o de- l i 
1 ranaron 
rece ce 11,1 
( l i t a c i o n e s 
Clínscasl d ü s n 
SiJft, 
ai i i icicleta des-
n&í 1 Via:-. 
* Teofasíro. 
V̂ \VVXVVV'VVVV\XVV\'VVVVVVVVVVV\Â Â ^ 
Yoda Ca eerrespondensia politie* 
y literaria dirí jase a nombre del 
rflronfior, i p a r í a d o do jt&rram 
VVWVVVVVVVVVVVVOAAA'VVVVVVVVV̂AAaWVVVV̂^ 
D E S E V I L L A 
míe m 
Oelnaii 
ro de IBiS'n-lláiU.ra ¡eíl (jug 
aspiraoii.i.iu.'S o aeaao 
;,Es - i ifí 
l lena nuefíl 
nm -síi a vanidad? 
No. significa, u n cambín iv u l i f a l or. 
la. m a n í es de ver a l maestro, y. como 
, (todos leys irldiiCinliismos, a s í en M ari- ' 
rcoiino e n ,1a l i te i atura,,, como on la 
gicilétiic-'i-, coano en l a Mli.-.-nfía, carecen 
d© UKta 1:y Opdtanatonlji n'!i' íbs enea-
tiiém a l a ' a i m e n í a y rogulaUatad, dei 
j>aSádo, o,pai ee: .anlo cuail teaiie c-i 
fln,o'- nne se ipferde en l a in 'ñii idad del 
«'Sipa, dio. 
•El niáisstifo de Bcin.lliki.re fué pr-ioeu-
ti'dO; por 'Peetnilozzi y u sus enrea-c toii'os 
ilo.-s- «un-; e ' l s u , v i d a ídíe •iii.a.'.'s.tro cit pe-
^tlozzí filé un l i aéa-- , : i ! . i , d 1 (¡ai. Ú • : -
4 li •' • í jaiil os se birria ron, v qiuiien ail 
ñitisll de su v ida , do -una ' vida giaisíia-
dia en l a enroñanz-a. flo e r ó o r k r a b a 
S E V I L L A , 28.—Con n u t r i d a y selec-
ta, ca.n.cui rem -ia, entre i a ' q ü o sé con-
taban, SS. AA. los infantes don Car-
ie- y doña. Luisa , tuvo lugar el p r i -
mar día de carreras en el ü i p é d r o m o 
de Tab l ada 
l . i o c a n . ras 110 estuvieron m u v nu-
tr io 
to i e l i . \ 
por el c; 
m a l Ollíl 
la i-eilicidencia 
diversos actos 
rain. 11 L'e, 1 e p r i v t de liác-e-r la 1 
ña, de la í ies ta con l á cxtensiuii que 
me rece. . ( 
La. tarde aiiK-nazaba, l luvia , y un 
f r ío inteiiMi dój'ése sentir a. la ¡hora 
anunciada para el e spec tácu lo , s i n l 
embaigo a c u d i ó a l paseo nnmerosí&i-
m..> públ iéo que ocupó los andevie-s de 
e x c l a m ó el 
;rO, señó] o 
l i i i i a l d e m e i 
: i ; ! 1, c \ i'] ti 
que ai i.-uul 
qué eran a 
v i d a y los 
y poin r azó 
m á s gráíici 
l á b o r de s 
: consta 
Inda ía 
.p to de las pí^-sentes lineas, 
sido ni.i. p r o p ó s i t o poner de i. 'Iicvoy 
ñgni-a del ib i s i r i s imo agustino. iM 
la II a lia,C2? ¿Qué teque pod ía yo M 
d i r que v in i e ra a elevar el altíg:iw| 
concepto en CRIO se le tiene? 
.a sido, como be i'niá 
io, despertar ol M 
Slico®, en vista M 
M i intenci. 
cado al p r i 
m u l o de los 
i 1 fcünfo del 
debe i' nuestl 
Y no bev ' m u 
a del Juradi 
Cl V 
l a ' C á m a r a de Comeic.io, de! Circule 
de l a U n i ó n , var ios concejales y loí 
mie-mbios de la . iunta di-iectiva úe. 
Club C.ielisra. 
Se oi-ganizó la carrera,, que consis-
t í a en, dar ? i vuelva- va. ¡las a la pis 
oei, o <iei coir-iente en la capi ta l ara-
gonesa. 
I'a expres ión m á s exacta de su va-
lor i n t r í n s e c o mediido por su valor 
PiTácticO'. ; \ ' ; M Íes elees aplaudiendo! 
Lo que equivale a decir: ¡Varios ateos 
Étii cuya miente ba pene t i ' adó un raiyo 
do la luz de la verdad! ¡Var ios ateos 
tjue "•.! adelanto no se a t r e v e r á n á 
Creádor , Legis ' ládor supremo! [Varios 
aftéoí qoe s i ! | i r i i i i i i ; ' i i i en >\i vpcábu la -
i:io la, palabia. acasó!- ¡Var ios at-ecs 
iVai iosi ateos cnie comienzan a ser 
J Arc ldba ld , q 
rillanteinisnte 
a <(Mysti.c Fls 
>.» ( l iu iz ) , . cru 
la í,? k i lómen-os p-iÓAiMiainente) y'creyentfes, qíu'e tai v-
fesiu.ltad.tj.; 
Fiianero. Jacinto Callejo, de San-
iaaidi i ' . c u b r i ó el recorrido en una 
hora 18 minutos 40 segnudos-, corres-
pi.iidieiidole, una ccijai de . . i ' . . . 
Segundo. Jcsá C a s t a ñ e d o , de San-
tander, en I,1S,.41; (-opa de oro dona-
da ¡xi-r don Á n g e l Conde. 
Tercero-." Eduardo Calleja,, de B ú r -
^'os, I . 27,15, "dos 'liermosos tubulares. 
Cuarto. Francisco ü r r e a , de Burgos, 
1,27,3C-; p i t i l lGia de pl.ata. coíb su cn-
J « B a r Cán t ab ro» ; tas, porque entonces sí que inyestiga-
x, l ibre do toda p r e v e n c i ó n y de to-
íi-rito de. a - dim-eea } si ina.^otaIdesi, 
esa l i b ro tan p'egnefio y t an grande 
que l lama el rtKem.p'igíi), y signien,-
do ép eieii;;;ilo d.el i lus t i i s imo prelado 
de Huesya, po twi rán l a Ciencia- a las; 
p l a ñ í a s do l a Lc l ig ión , y en Ciencia 
humpí lde i , ' a rd ien te en puros amores, 
id !.• ', ctiaJ ntibe de majestuoso- bi-
dé Su heno 
. X Í n , | Vi;6; 
-de tres guía-, 
Jos i Ma ría López Geniénó, 
Wénco'alaip Garé ía , de Sart-
biiplcandO en (-'1 recorrido 
y y medias, de la Cusa IVÍUtl 
s o t ro premio por ser el üUi-
•anmiM 
do Fl 
jnúmieira, bajo isii .aapecio m Un mu y 
DIH 'lat-es dure.-S'. 
l'esta.lozzi y el maesiro <,.e BenUaiuiie 
.1 epi •. ' a d á n un a. I:-, 1! agogía a n t í t e s i s , 
i le a q ü e l i á en l a qne. todo se f ía ai 
¿'-amor". 
La, l ' n f a g o g í a veirda-dera, l a . quo 
Iban de' nriiüilantáir. da r vida v d"s-
-a.reolla, 








rí i da.des. 
tos daside /, 1 olifen'va-tc:!i¡io de 
Wfálá. taml iéo bd- i v . a -
inc-nTauo por i>yne, que inzo una ma- oun^ lu, i/nsu*, (n.i u 
va l , que . ra, el favorito ' llevado por / t anda . 
A; .adhald. A pesar de ser una- carie- j i & Crv.7. lU'jii ¡ ñ a s 
dus^ rjiinsWu:-,^ lars^apu í ^ a ^ s o ^ r e e l - g a * " f i l ^ d o ^ , ^ • 
cer rera comenzó a 110-
lar't-' del pÚWjiCO ahan-
¡n era,, en al m íe hubo! t 
00 prejuicio., coniio exigen a i huen in-
r i . - y tamibién los no' fanát icos—, ' l i -
bre del falso prejuicio de que no exis-
¡Var ios .ateos convci-tidos, no en, me-
ros (deanentos ínl ict lvós, sino eñ apre-
cia ¡•'.•••. faeto-rec-, del, part ido de Cristo! 
((¡Vario- ateos aplaudieron!.-) Los 




s e i m r W 
dor. 10 
c o m m i o m u e s ^ n 
isequiados por ma 
ete en el )•(>>•- les, 
ada, re inando ' , - i r . 
¡on f r a t e rn idad [ o t n 
lairga-leses. ¡ ñ a u 
líos los monu- .no 
dui 
n; ateo • De sab-- que a 
In ter ior con lo une <d 1 
ía, y que si no oaiba 
3 as, 
11a-
(d las í ignac» , de La Es- r i o y r 
taei.bi,- m u y bien men- loen'tos de la, ciudad, y m a ñ a n a re-
irqnes de Tru j i l los . íjo-j '-írc-san a Santander. 
• l u g a r 'd'.vivu b i t :d l a i^ ' vvvvvvvvvvvvvvv '̂vv^vl•vv'vvvv 
^^ îî  1 " i E n h o n o r d e S a n P a -
í León, Apuestas: ganar 
fíógaai. .Desconfiemos m n d,0il meas 
t r o que lo f ía tedo a la. bemd ud y ai 
c a r i ñ o . 
La; .dkiám/ioa. iprofesiiiMial i r á adqni-
uóeíido -dierroteros peíligroisios. Hay una. 
Eepeiallsta en Partos, EnÍ6rm&<la*»í< 
la Mujer, ¡Vías urinarlao. 
Ccngalía de diez a una y de tres a ciaeti 
fiftMttS í>a JSgfíALAMTB?. 10. í" — T E L . Vtf 
ftbog-ado.—Procurador de los Tritmnaltwi 
WBLAiaOC!. 8 —»*MT*M,n«t3a 
/vvvvvv\'vvvvvvvv/vvvvvvvvv>/vvvvvr^^'vvva 
GI^UMÍJO DENTISTA 
fl» ja Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a aei» 
a, p r e m i ó C.uadal-
L i i n encuentro eh-
(k-1 b a i ó n de Va-
!)•.. de don F. (M¿ 
cton J. ü o a n i 
unta a pin ria. 
qu< 
qn e f 
t r inas que- ¡ n o i e s a n , por 
miotivois (jue todos adiv i -
d m a b l í l o 1 espeto buma-
. su mente, que les pifos 
UTiiéntánea a m m x i a para 
n, para que no recordar 
11 .a emiiemlado Dips lo 
a sociedad lo aplaude, 
ai Os -eií var ias y de igno-
m a n é c e r li 1 ines- en sus 
b l o d e i a C r u z . A ' a i i o atóos ( i e y - , - i i i n ! ¡Y much í s i -
á n t e la imiposibiílklád de copiar Ó¿B 
toda exact i tud e-I modelo. Que co™ 
dice el padre Pa lau en «El Catéiiwjl 
de varios prelados: ((Grande> vrrói' J 
decir: ¡O todo 0 nada!,- cuando la \f¿ 
piedad poiquitp a poco todo lo invi 
de.n 
V i e 7 0 R ! A C R A U 8 A Y 0 L . 
riuesen, al a i l de 1921. 
%ArtÂ «VVVVVV\'VVVVVVVVVVVVW>AAM̂ Â Â aM'V̂  
E n toda la correspondencia dirigí, 
da a E L P U E B L O CANTABRO sir. 
wnnaA hacfir Kansíar; APARTADO, 6?, 
D E S A N T O Ñ A 9 
í ó n de 
Ha terminado la causa instruida por el 
Juzgado de Instrucción do Santoiia, por 
mdversaeion de caudales, contra los prc-
casados Gregorio Aiconchel, administra' 
dor que era de la Colonia penitoncianal 
del Dueso y un recluso llamado Antonio 
Aguirre. 
Formaban el Tribunal cl presidente dé 
la Audiencia de Santander, señor PeláczJ 
los magistrados señores Quirós y Podre 
gal y el secretario, señor Polo de Ber-
nabé. 
De fiscal actuó cl señor Vázquez y fie 
defensores los señores Ortiz Dou y Al-
varez. 
E l fiscal pedía para Aiconchel la penfl 
de ocho años de reclusión y para Ag(i 
rre un año, ocho meses y veintiún días, 
E l veredicto fue de absolución páralos 
dos procosados. 
E n esta causa se puso de manifiesto el 
abandono dei Estado, pues teñí* para 
desempeñar el cargo de administrador 
de la Colonia del Dueso y do su Econo-
mato al procesado Gregorio Alconchet 
hombre de 65 años, que además dé liaber 
sido procesado y condenado a un mes oí 
prisión, por jugar a los prohibidos, 0° 
sabía lo más rudimentario de la aritra| 
tica. 
wwvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Toda la «errespondens ía adminis-
trativa, consultas sobre anuntioi 
y suscrüpstones dir í janse ai ad* 
soínSaírasjqir. aemrtado rt» Siorr»** 
M a ñ a n a , j u : 
Verendos pád i 
aor aa,n 
. r a í a n Jos r 
b tas de esta 
.ai de'SU Pa-
ip! d. la, Cruz, 
3 a nueve, ha-
al ta i ' del San" 
todos la. SO-
L A S E Ñ O R I T A 
el ganaalor, Lsignalet. 
t ima canora , premio Guach 
bien la g a n ó d b a i ó n de Ve-
,n, <(Pártbenon», montado po r I 
Ruano. Llegó segrunda «C«.!>-( 
t á m M é n de." 
A I : 
r lb 
Hez y media, misa solé mu o 
^la,, eje.aitada, por la capi-
S. í. Cateidrol Oficiara en 
í. s e ñ o r c a n ó n i g o y ecóno" 
ron de Y'elas- ' ino de la" mitra, don A g u s t í n Tobal i -
iez. Tercero, na. 
c-ir. montado I El, ¡-eimén pianegírieo e s t á a cargo 
mfc Andradez. Preparador d( 1 gana- (leí R, P. Paik'i.dÁO Am/ürHÓ, Redento-
.•ior. J. Bignaiet. rist'a. Por la, LÜ de. a, l a s seis y me-
l / i oa-i'de- br i l la l i l í s imo. El doiíuineo dial función róliteidsa^ con exposic ión 
i-r.'-ximo s" ceb- 'braiá ej sevaindo d ía d é S. I), M / , rcsai io y sernión, que 
de- eanvraS, en 1] mu-- .se coi r e r á c l • •predicará el R, P. f ray M á n u c ] i l o n -
(ban Pr.Mnio de Sevilla. toi ' - i , oapucMiió , s'-egnido do l a b-en-
Cis' iyc reclusos heridog. diciófl y re-•••iva.. 
SEVILLA," 26—Durante las. fiestas | DespuAs e-1 l i m o . Sr. Vicar io Cap i - { 
Después do recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
de. S.-ntiaiia. Santa y la semami, de fe-
ri;a;s fueron detenidos, iiiimeros-os ra-
l b o , - l a a - unes día®, s- negaron 
a conier, soineionándo.'-'e el conflicto; 
pero .a.yei; v o i v i . r o n a pianí: 'arl i>, 
•oeiidn seeiindados por Otros mneb'os 
r.-cb/- s eendeiiadosi por delitos co-
nnme.:... 
La s'bua.. i'ón s-- hizo grave, y los 
firesos en le j . e ld ía cniiiviiza-ron . a ro-
tu la r , don Ja-cipto iglesias, aara ia 
h-e-ndicióin, papal, b-i mii i ínido^e con la 
a d o r a c i ó n de l a r e l iqu ia y Tos gozos 
del Santo Ibil i ja 1 ai- de la- Pa.s ión. 
\ ' . i ia . - - l , ( i s fieles . que confiesen y 
cemii igüen, (••••-• día 00 la, iglesia, do 
San Aiígnel pneden ganar indulgen-
•islo .le ta P.uena Muerte, 
ner'a en esta iglosia. 
5u madre, dona Hscension Herrera y González (uiuda de T. Negre'e); íier-
manos Fernando, Ramón, María . Teles íoro (ausente) v Mercedes; í i c r ' | 
mana política, Esperanza Bolicon; t íos, sobrinos, primos y d e n i á 5 | 
íamil ia 
;\ 5RÜEGAN a sus amistades hagan la caridad do éneo-• 
mondarla a Dios Nuestro Señor en sus oraciones y aSlS¡; 
tur a la conducción del cadáver, que tendrá lugar en eM 
'día do hoy, a las CINCO de Is. tarde, desde la casa morj l 
\ ; tuoria, Tableros?, número 5, a l sitio de costumbre, y ai 
funeral que, por su eterno descanao, se celebrará m*"] 
1 ; .' ñaña, jueves, a las die/. y media, en la parroquia de 1* 
Anunciación, favores que agradecerán. 
L a misa de alma se celebrará mañana, jueves, a las ocho y media, en l^j 
parroquia antes citada. 
Santander, 27 do abril de 1921. 
/Vgencia funeraria de C. San iMa.riín, Alaniedu Primera, 22.—TcliííouO. 
27 DE A B R J L D E i c n - é L . R U E : B L , O O A N T A B R O n m m . - t 
H F 
É L M O M E N T O P O L I T I C O . - E I r e t i r o o b r e r o o b i i g a í o r i o . " | E N E L C 0 N 6 R E S 0 . - E I m í n i s l r o d e H a c i e n d a l e e v a r i o s 
O r t e g a y G a s s e t c o n t e s t a a l o s s u b c a b o s d e l S o m a t é n . - S e ' p r o y e c t o s d e l e y . - ? g l e s i a s y B e s í e i r o i n t e r v i e n e n e n l a d i s 1 
c o m e n t a u n a e n t r e v i s t a d e A l l e r i d e s a l a z a r y C a m b ó . c u s i ó n d e l p r o y e c t o d e r e f o r m a d e l C ó d i g o P e n a l . 
, 1 
En la Presidencia. • greso se ítia i r i m i i l i ) pái 'a psl in i i . - i i - Ib,-! jMADIíll). SG.^-Bajo la pifeicTieiiGia j ara^gáo a l a agrava ule - . número 25, 
M Al'lili.). ~t>-—Ei' .i""111' ''•'•̂  ('•(dw.ruo i,i.iigtaii,cia do la l í n i ú n GenéraJ dé Tía. del sññov SáiiírJiC'Z GueiTa-.sá.-áJnvj Ta <í"o. o,gfea p ^ t í p a ^ a n d á es IHIJI'"" 
:,-n'-il/iú estia n'iaña.n-ii e-n su dcsixiclio hajaderes, p idM- i idu ". i. i^stai)lec.ín'viei1 
•i iícls |IIüieilistíi-fii. | ti» do las sara.ril.ía.s coiiMitueioiiaJes' v M» ue j .a g i i t an ia i e nisuw 
Dij,)' (¡me ii/aTía. estado en P-ailacio | q;ue no sea. api u k u l n el proyecto do 
díespaifh.andc, como ae <-o.-Tiim!.i-e. . r. rm-ma. diGl Código pehaJ. 
fe 11 ( I 11' y. y qiiiie iiiiafs haa'de le h-alda En cuanto a la primera, parle de la 
ylsHfówJo. ii:mi €(Miiisúón do la. Sorie-dad ijuytíuicia se a c o r d ó que pase a. la. 
Piimigiis dieil Libro, pana ¡nahla-rte iwot- 'PrcmUnc'ü i üél Cunseje. y í'tóspocifó 
ca. (!.•• '1 iV-ülneil- , ., . , . , | do .I;L íT.'gniida. que S©,a 11 ovad a al GOn-
gresí). 
E n E J eu j sí as c pm e si í: ad as. 
,lTa Ci'.t.ld iiniv' (Minenl;iil;i una. eulre"-
vista ile I0s S'.'rieres' Sánchez GneiTa} r 
y P ^ t ó s - • Salval 
Si ' ([ni'-i-e i v l a e i u n a r esta e ni r e v i s t a 
con táa (1 ¡lienIIa.dc,^ que puedan opp-
n&raa a la apro-hai i i 'n del proyecto de 
reforma del Código peña i . 
El. niiriiistpo «le Gracia v Jdsítioía es-
O.nneihi''-1''.'-ipués. IM. onton diaidia par 
el diiiBoter gvii.era,l dio Seguridad s¡> 
h.i • fejireiUiliac.iióii «Ir cairnuajos y amtn 
móxvilrs. y dijo iqao le pairr-cía qui- la 
riPului. (liMpi Liicirai lina de ser hion acó-
gida. 
El Instituto de Frevisión 
]|¡i t.,1. Era do u n a i iopiu ia lile w-
uii.iáu. al Inistiitnito Naoioniail de P'r«?-
viifiiroi. baijo i'ja praaiQiamiiia d •! mj.ni,s-
¿h) 0 ] Trabajo. 
iS'- afM'ii'rliú eí inu'uoáiiaid iex,a,,ioen de H 
hi IpOnémbiia p-iopiieada, pa.'ea. imiplan- | | 
.t¡i.r ipiU lia éipiíca. nMam1 udia ol iv.t.iro j i 
oilur.M'o cliliigatoi io, ais! ccmiio las ^ócín ¡ 
iiagiioníés y dn:-el íes; de la entida.d si- t.rPivii?ia que Pan tenido ¡I pi es i dente 
tíiilaa.' diel Ins t i lu lo a. Ta pa ja de Atio-J diGí Ccíusejo y <d s,"ui.ir Ca-mbó. 
uros, N'iiv.! a.i.n.a. , Se erre- que t ra ta ron de. la cues t ión 
También se aco rdó a.niipliar el Con- de l5arcelona; pero uno y a i ro .han 
t:e¡o del Palroaa.lo con roprrs 'Mi tar io- quitado. iin.]iortaneia, a. la entrevista, I ^ 
n/os eiüciailes y regiónliailos, y persispv- esegurando ijuo no tuvo c a r á c t e r po- .j¡ ' 
raí el naneo aaaii el p i . •.1:• a i ! ' nei 
Een>; ji> y les miui.d res. de Juslruc-
ción pnddica y Haciei'j.da. 
Este, di; u i u í o r m e , sube a la. t r i -
buna, y leo varies proyéetbB dio lev. 
t i n o de ello- declara libre de gastos 
el Ululo de m a r q u é s de (ie.n/.ále/. Re-
a..-dona Cai^ l ina Gi-
I decreto1 do 4 do iu-
hda cían i i l i 
D ú l l ' i i i ' . e 
Qtl'O. de.'l 
ña, M a r í a Doloi'es Gómez, v i u d a de 
s e ñ o r Maestro Lab ordo. 
Ruegos y-preguntas 
Él s.:>ñnr T A i U t A D A &3 oeüiia. de 
problesna agra r io en Galicia., v pid-
i r o ñ a s ia,s i r a n s ^ a i e i a s .., GqbieFniÓ auo- t ra iga a Ja C á m a w 
-vJi n o s i r v i ó .para evitar11 
oídlo matara a. Eánova>i y 
OH" d e--p u és se (Minl.imiaraii ennio-j 
ley ciniI ra, e l teri-iu ismo, a p r o b a d a áü 1 
Francia a feíiíz défl aMesinaita -ih- i'sir-l 
Parbin ionio y por todo-s los niied.íj(>9. 
Enl i i ' inb que algunas de tas penay 
«.Tia.la.dasi en. el proyecto van. ( .milra 
la libertad, de i T r i e a. 
El s e ñ o r ¡VIAHTI¡\! rectifica., j-e.-ba-
za ndo esta, ali i'.ma.eii'ai. 
El Eieli'o'r' IT!PETO: ¿ P e r o c i t á idos 
lOcesil a el (.iobiéril.u 
[.ara dar po r fracasado el procedí- ' 
miento q u é .sigue en D'aiüe.lo.naí 
El. SDílor B E S T É 1 R 0 balda para aln 
sionc-s y diee que en la l'ni ma. en (pío 
esta, redaelado &] nroyec'tii no pu- de 
Lados. 
Basta r<-coi dar lo o e n r i d o c m i l a l ey 
;|." Juris-'d'.e'eieaies, pa.ra llega.]- a l a con 
•lusión do que. les, T r i b u na.lep, en n in -
gún casa, inb r p r e i a r á n ©1 p rovée lo 
leí min is t ro dé Grapi.a 3' . lusí ieie y la. 
El s e ñ o r M A R T I N 1c contest-a en 
lonulire de la, • Comis ión . 
Rechaza, les afirmaciones del señor 
(¡< a í a i l a d o s i 
i/.aci.aips e. 
W 1 vi I A l i r m a qu< lolítira.. rdno 
atai a a la l i ! a iad 
i n d i i c í r i ; , ! 
la Red teleíi 
E l s e ñ o r m, A) pi 
o de Es 
i:? m £2' GRHN TURISMO : : 16120 W. 
HUSTIN, marca inglesa. 
Ho habiendo í iecho m á s que o o o Mldmeíro?, se uende a (oda prueba. 
Visible MIEReOLES ? OTES en el 
t r a b a j ó que costó preparar un Itéifílis-
lag jia.ra que a.proba.r.i. un prey-ei-. 
do repres ión, (pie, a ú n sien'dn pa'pj 
suave que el que; se idiscute, qm-Mló co-
mo j i ro to t ipo do 'aítropellcís a. la denió-
e r a i i a. serial . 
E l Código pen.a.1 requiere, en la ma-
y o r í a de los delitos, I lexibi l idad en 
la.q ¡ i rnas , y ron. el 'proyecto que traé.j-
los .¿fuO foi'zoiSíUi ion te, seaii cuales I-pe 
ren 
caí" 
ns en en le-1 a b i á que apl i 
icia nna, i r 
cien con el p a í s , c o n objeto de des-
'aiiroílair estos avanr.-s sociaies. 
Licénciamiento. 
Por eil miiniistcirio ds la. ( i n r r r a se 
¡Ua dispuesto quie a p.a i i.ir de pnicniiero 
ele iniayo p r ó x i m o ssiau licericiados to-
dos los iiiid.iviiidinis p a ; e v i ailes. a 
Jas Cu; ejiiis de La. Pon insuda que cx-
bodaii de la piki.n.tilla.- que les fué lija.-
^jlia, m á s u n diez por ciento-de los mis 
mas. 
Firma do! Roy. 
El Rey Qua firmqido los siguienU-s 
iecnetoiS.': 
Le 1 Iia.e.ieiiidia.—•Nomibra.mlo dclega-
.tlo de ll.ai i anta dio ila. jn-o-víncia. de 
Sei-a a don Jóse Garc ía Ueivsmu 
'.Ai.ic:Mi,dÍGind.o a jefe de A^tliniiniisfcra-
ción de pr.iiniera oíase a don Eiía.-palína. 
_Id/Mn iT -n i de s •gumía , a*don F r a n 
eiisrj.o Przá iz . 
Xi labrando ¡nba-venlm- d/j Murcia 
i dan Je sé (Joicniccíiiea. 
Aii'Lori/.'iiinlo a! min i s t ro para, pre-
Sentar a, las Cortes un provéelo do -íc; 
iaoiiiMicaiinlo el ini.pu-3Sltü por emi t rü iu 
«•'ii l . rari torlal en lais j ircvinciias no 
triici 'rladas. 
Pija.ndo e¡| rapi ta i ¡j.ior que ba.n pe 
dievengar cuatro Sociedades extranie-
I'1 (loli-ernaición.—Convoca.n.do a 
Acc ión • natori ' i i i ipcir la Sociedad 
OIH in.iea. do Ar.u.gos dkd Pa.ís. 
Anilorizando. .ail minis t ro parT, ron • 
Voicia.r ceiri.:iurso, con obje.10' do,arre:i-
< a b e'!,! di sí.imuio ,a. G o h b r n o ' r i -
.till en Vizcaya. 
Nianbra.ndo vocnJ diel lie el Pisipen-
'"• AnUtnb.'reuloSo de Victoii'.!'a Eú-
^ • • • i : ' a. la m a : pi •s,-,. de l i r q u i j o . 
^ ' (Hicediendo ail A.vMmt.ainJeoto de 
Vdlidinu [Lugo) t ra ta ín ien t iv de exee-
Cc'4eS|antj0 a lin teiegiania. 
t ' l s eñor OrU;ga. v Cass; 1 ba eontes-
p(|,i " I lelegraimi,' (¡n • le d i n g i ' ron 
-•".beabas-, (|. i S m n a l é n m con o l io 
T'e d'ee que quien |n'ot 'sta contra la. 
•Wbtica y la conduela que provoca ios 
:<T inenesi seriales, recbaza la. respoí i -
•"" 'bdad (pn.: se le imputa por las pa-
.Mibras que p r o n u n c i ó en el Congreso, 
.'pcain.innd.a.s a que cesaran los crí-
n,|C'neíl y la impunidad de los autores. 
Examinando unía pelición. 
Comisit'in de notición(»« del Con-
L a asamblea refcrmssía. 
61 min is t ro de 1XS 
P L I C A íe promete o 
áiSiuito. 
E l s e ñ o r AZZATÍ i 
to rpc lac ión sdhre las ú l t i m a s dispos: 
ciones r e í a ; l e ñ a d a s con l a exporta 
c ión de aceites. 
E l presidente del CONSEJO, contos 
tan do a a lgún ap alusiones del seño 
Azzatii, n iega que el gobernador d-
Valencia se proponga d imi t i r . 
E l s e ñ o r SAPORIT pide- expl'eacic • 
UOa al min i.-d ro. de la Caí be ¡nac ión se 
bre su p r o p ó s i t o de suspender' e 
Ayuntamiento de Barga-s 'Toledo). 
c í a v se entra, en, eí O ' { D E N D E L DIA 
u'm en el 'caso do rebeldía., el. simple ' n i 
recbo de p r e s e n t a c i ó n del e ani mado I m 
Id í C M T ^ A S | e ' ' T ' l h ^ 
e 'ha contestado el s e ñ o r M a r t í n , y 
le lag «agresiones que és te l ia d i r i g ido 
. las izquierdas, ,cua.n.do precisaanen-
e los defensores del provecto viven 
proyecto-, y se relie re a 
las izquierdas en contra. 
Si t r a é i s — a ñ a d e — a l proyecto la teo-
ría de l a inti.m.idación, b o r r á i s todo 
1 Código. 
Declara que los radicales combali-
I I a r i a , oe ai, i 
i n c u r r í i á n los e 
E l s e ñ o r M A I 
a los liibsrales p 
listas en con Ira. 
ddl idad en qm: 
prúf íbeu. 
/ 'AliCi ci-nsiira 
eir a los socía-
contra ue ios omine - . 
E l s e ñ o r BESTF.I l iO rectiliea. 
siismeiui 
Don. Mcdcpiiades Alvarez ba diebo a 
los periodistas que l a Asamblea del I ̂ y , ^ ' 1 " ' 
pa r t ido Ibdormis ta se c e l e b r a r á en r |oreg. * f 
M a d r i d los d í a s 23 al 2{) do mavo. f-̂  'i-, , ' , , . 
Coinimni, la. oisrusmn del proyect-
1 reforma, del Código penal. 
m p a r t a » . \ J n ^ l \ ^ , t m a U " * 
Le j.-regu uta ron si t e n í a n un progra | A firiim rr 
ma de Gobierno, y con tes tó : 
- -Podemos decir que. le t euemoí 
que esraarfes d ríipuostosi a cumpliirle 
> que en olla se d a í á una 
pa lmar ia de l a i m p o r t a n c i á 
N a n o s dit 
iioiíes ani ' 
po en.contra, 
men, represen tí 
Í todas sus partos. 
Reunión do Comisiones. 
Se l i a reunido en el Congreso l a Co-
|.-SiÓn pormanente di- Fomento. 
Se ocupó del proyecto de p ro tecc ión 
t a l a s ¡ industr ias navales y m a r í i n n a s . 
T a m b i é n se i 'a reunido l a (a jmis ión 
peí mancille, «leí Tiaba.jo, en el Sena-| E l - señor IGLESIAS: No* sé" lo q 
do. • _ quiere. decir ( 
S'1' aeenb') amp l i a r basta el .10 'ie •g.ljil|.-u].-
nievo la, inl'eraiacTón 
at i rás en. 1; 
. une n o di 
emplean 
Pre" n i 
aprobad i 
(da.mar I 
FJ mi i 
CIA: Den.u 
o en que SK 
si una ve-
r á l íc i to pro 
IA Y 3UST1 
d. si: 
accidentes del t rabajo agr í co la . 
Vss i í s s a Aparicio. 
E l min is t ro de Íiii0¿raociiióa1 públi-
ca, s e ñ o r Apar ic io , l i a sido visitado 
i.;.;.r Le, profes '¡"es de Rel ig ión , qnic-
íics le Tan pedido mejorar . 
Tainibién vis i tó al min i s t ro una co-
inb-ir-M de estmliantes para i t igar le 
fflQf, asteta aí beinenaje cpiet l ia dé 
, i ' , pe.;: . c,, ¡¡i t |écan'> do l a Facul tad 
do Medic ina s e ñ o r U r e ñ a . 
L icenciamienío^. 
Ej min i s t ro de la Guerra ha dis-
puesto que el d í a primero de mayo 
- a i n lieenciades los i elnta.< que -x-
cedan d-. la plantilla, asignada., mae 
un. diez por ciento. 
L a crisis libera!. 
Fd discurso que el -conde de Rorna-
nones sé propone pronunciar en Bip 
bao el día '., de mayo, versa.nr soln e la 
, i ¡--i libi'ra.lV . . 
Con el conde de Romanones i r á n a 
Llilbao don li'aJdomero Argente y 
otros, diputados. 
ue (i.eniro do la le 
Api i .bado el proyecto r e s n l i a r á con 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , « A R Q A N T Í 
Y O Í D O S 
Goniulte de mueve a una y de tre» a »»' 
BLANCA. 48, PRIMFJBO 
Cf>Ti«o)tA 6» 11 * 1. P A Z , BÚM. |4 l1 
M i é r c o l e s , 2 7 
Empresa FRH6H 6R3N eOJVIPflfilH DE B H M 5 SUECOS 
^ u n c i ó n ú n i c a a l a s s e i s y m e d i a e n p u n t o d e 3a t a r d e 
Oi'den del espectáculo.—1." D1VERT1SSEMRNT. 
2. ° CASA D E LOCOS (estreno). 
3. " L A TUMBA D E C O U P E R I N (estreno). ' 
4" E L G R E C O . 
Mañana, jueves, DESPEDIDA D E LA COMPAÑIA—Estreno del «ballet» 
"aÜ110 'lo los más clamorosos ex ¡tos de esto elenco. 
B A S L E S S U E C O S 
Hoy. rnicn ales;, UNíICA F U N C I O N , 
a las s&is y inedia de l a t^rde. 
Estreno de los «nallc-ty) CASA DE LO-
COS .y LA TüíVIBA D E GOSIPERÍN 
Beoi-i-cién. qe «Él Grecó» cuadro 
Gió.nes en l a fun.ción do ave.r 
;;n i l provecto dentro v tuera del v cuarti 
T I P O S P O R T 
8 | 1 0 H i s p a n o - S u i z a 
E n p e r f e c t o e s t a d o y a t o d a 
p r u e b a s e v e n d e . 
V i s i b l e M I É R C O L E S y 
e n e l G A R A G E 
| E N E L S E N A D O . - R o y o V í l l a n o v a d e f i e n d e u n v o t o 
p a r t i c u l a r a l a c t a d e G e r o n a . 
M A D R I D , 26.—A l 
•.bre la assitón, ]m\ 
del sera a1 Sánchez de Toca'. 
E i i . ol banco azul [pa mi 
l a GÍierra , Fono nto y Ti-al 
Ruegos y pregunta-
Er.Mño.r V E L A - s " ! ! ' ; ! a d 
no aux i l i o . pia,ra coitnbaifiiir b 
e i i - la provnicia. de Tid.a lo . 
El y.eñm- SANCHEZ y 
felici ta al. m i n M ro d ¡ Fome; 
decreto .su^niMidiendo los i 
za.ndo a los A yum tai mente 
pon:er dal j.iniones.to de nlu 
'es y iTiecnia se 
a presldcnciM 
íiisbreia di 
eegun i a 
r l 
Sspeclallsía en enrermedades de los Mas 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, deracha 2.°—Tel. 6-58 
oí 
tte t i cama. 
' ' B A Ñ E R O : Y a r ru inado , a 
ué s de CORTINA: No conoz 
uno. E s un -tributo qu ' lo 
m á s epue lo que vale, 
átrb di. I'1-OMENTO coiit •-•bi 
lia t ratado muda de ésto ..m 
o. 
GARGANTA, NARIZ V OSDOS 
De once a doce. Sanatorio del docíoi 
Víadrazo, y oe doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO.—TEL. 78 
El smar RANERO ox.pon-8 n n ca>~o 
nbus-ivo de la. aiplic.ac(ón dé la pbn; 
v a l í a en el 'Ayuinitam.ivnlo ds I c e -
¡ona. 
El s . ñ o r . D O M I N E S? ocupa dé las 
imlns i i i a s man i i: i mas y pide, al Go-
Ircrno qíue r íbn te un ESbi.tÜto útii-
Cd y cree una. D'Ircceifón general. 'giie 
E l .sofior D O M I N E da las gracias aJ 
iníi'aiisttro y pidé c|uo s". fu'olii.ba la 
em,igi a c i ó n del Ca.pilal e-paiMd.. 
El m a K p m s de la HERM IDA babla, 
do las dilicultades1 que exiSíten para 
l a OXpor ta l imi d i ai .-i t". 
E l -niinístn.» de FOMENTO h coíií-' 
t a quo r e s o l v e r á esta, ciie.-li .- 'n. teni n-
do en cuenta, los; i n t e . , -vs d. los pro-
ducitores y los co.io.uin.ido! -• 
Deiiende las di.-p.i.-'iu'om s rdtim. i -
nientie redactada-i 'en, jelaicion c-ni 
és te asunto'.-
ÓrdefJ tic! cíia. 
E l sefior ROVO VII ,LA?\OV. \ apdya, 
un./voto pa r t i cu la r a l a c t á de IÍ MO-
na, declarando la inco i i i j i a i ib i i idad 
(¡el s eño r B a r l i i n a . 
Se susiponde ©1 debate , y ai las &G0 
y media, se l e v a n l a . la ses ión . 
Gran Casino del Sardinero. ITov 
Teaíro P 'ereda.—Empresa Fs-aga. 
O ca n Oí ir oe ñ í a de I Fiileí! ••ncc-;--. 
uidiUsti iüé m a r í t ' i m 
Orden del programa: %0 Di 
' T a tumbai de Cou.jierin, (eslr 
M E D I C O 
Especlaliista enfennedadea n i ñ o s 
Consulta de 11 a i . Paz, núm. 2, 2." 
l^t niiiaiétro d - FOlNÍEiNTO la cpoi-
j f l j'ie.--!!a. r, .'ii.i¡. .( i, m Vi- .'i'i. necoeidad de 
protejer las imlns i i i a s niaríl ' inia.s. y 
a ñ a d e í\\\r ya gig bia adr lantado a loa 
deseois del s e ñ o r l i r n i i n o , presen.tan-
dO fifi el Comnw 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto día8 
festivos).—Sanatorio de IVtatírazo. 
l i l i . 
Gran Pensionado—Colegio, Señoritaí 
de Rodríguoz—Sautuoja, 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero calle de Luis Martí, 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de nuf 
.va, construcción y a todo confort. 
Internaa, mediepensioni^taa y eite] 
E l Greco.. 
Pabellón Narbcn.—Desdo la seis y 
media, «d.a. daga, íTiistériOiSa», o.ji i po-
dios 17 y ' l é , fin de la, :-1 i . - . 
Sala Narbón.—Desdo las "Seis y me-
u l i p royei ' ío j e l a - ' d i n , «EÍ poder de uli.a ñ^Uje"?))', epret» 
pi to. jiarte-si 
H o y , m i é r c o l e s , 2 7 
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X H E : D A I M S A T 
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A M E R I C A N I S M O ESPAÑOL 
C o n f e r e n c i a s d e l m a r -
q u é s d e F i g u e r o a . ^ 
BAiRCELONA, 3 6 . — á á t a t a r d e so 
ániamg'iLTió c o n tcuda acil&iTmidiad, ©n el 
saüóii d e actos de l a Fá róa (lie M u "Es-
talas, l a seuiiie de coiftfeii'wncMxi.s a n i eri-
ca,! l i s t a s ctt'gaoiaacliais pd£P l a Qaisa d t 
Amé.iiica. 
L a -pnimiema comíea-encia, h a estado 
•a oaa'go dicfl s e ñ o r j n ^ r q u é s de Figue-
raa. Veopsó sobi-d «Áimeiúcanniisino fea-
pafiol». 
A la.s seis d e l a tardic corinienzó oJ 
t i c t o . Oouparon l a ])i"osiiideiiciia e l so 
iCiieltiairliO aa l GcibieT'.nó', el juvstiidieiiiTe 
<te l a eatukiid oingianáziadoraj el dieO. Co 
i m i t é die l a F^sria y «l.-rosi sftfiouieis. 
E i sefiiGí' Oaiboit, pmósaiíi&iiite (ieil Co-
nuitá de l a Feniia, protifiMieiú l)¡payes 
•] 1:1,!'a.sj, y m, CdilitU'iiiliaicáí'iiM, OÍ a&ñ,OJ 
. r aa t t ' q a i é s de Fiigueroia coniionzó su dis 
c u r s o diañgiiaQicto Éüaigsis die a^doitaición 
a Biaircoilo-nia y ex-piieéaji'do sai 'adírnira-
c ión p o r el nuagino neé iü l ado de l a Fo-
iiila de Muiostffias. 
ExpMcó siníéti'oaín'iieinte, e-l sariiíi'ido 
ídiel iiiispaaioiaiiiii'i-'u aiiisiivií), que esitima. 
es l a owra oíais p a t r i ó t i c a oíhcoinouda-Dmoso alienista del m i s m o apellido, 
día a l a g-em;-'¡ración actuiail. R e c o r d ó 
que en. 1900. se celeluró u n Cougneso 
luiiSipaaTOtajnieaíiica.no, cu e l que ' tomó 
•par t " d m i F••Mimen 71 aluda, a c u y a 
mlenMwriiavd^díi.ioa, 'semiáfd&s fraisiss. 
Seí iaió cnnid' '! •'.r ¡o de la lúi.lmr his 
p a n (¡«i J i «í'fî f-K 1.11.: i. siu ' falta de cout.'iuiui-
dad,..quie a n u l a tedns los efll'irerzos 
fl-eui.lilzii.diOS. 
Eiifenidb que n/uasit,na« pcjaosiióiiios 
ívn ei! riorte. de Aímiida disibein sier corn-
«odidiadais. de miancna que n o puedan-
wñ" un |)e,liigro. paria nue.--itm proyeclo 
•de pOilítiiCa amiGrtea.na, piues prnt'etizó 
que ' a a r á e l paiso m á s coii'to para Ainó-
¡riioa, a i sie t i e n e en cuanta la. distan-
o i a que aeipaira Dakar de P^itriiaiu-
¿ u c o . 
S©. refiere a. l a a.n.ti ncibida v i s i t i i - de-I 
Rey ia Aanéniica y*di jo que rio debe ser 
el Vilaje de-uu tuirista-, simo uviia visiva 
a nuestros beaiTiianois, cuyos resnlla-
dos s a r á n f ruct í feros pana nws! ¡ - i 
porvieinir. 
M igáfin-r rvuiniqués de Figueroa fue 
muy a i p l aud idD. 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
seguida contra Ramón Mallol, por asesi-
nato, de su novia, Ana Fernández. 
E i fiscal pide para el procesado la pena 
de cadena perpetua. 
Por la sección tercera de la Audiencia 
se ha dictado sentencia contra la proce-
sada que en el mercado de la Volatería 
mató a su novio Luis Fórez. 
l i a sido condenada a doce años y un 
día de reclusión. 
U « a agres ión . 
MADRID, 26—Después de haber pasa-
do el día de ayer en Vallecas; regresaba 
esta madrugada a su domicilio el obre-
ro Modesto González, de treinta y cinco 
años. 
E n el camino se encontró con nn anti-
guo compañero de oficio llamado Euge-
nio, y, sin qne se s é p a n l a s causas, co-
menzaron a reñir, disparando el Euge-
nio tres tiros contra Modesto, que le cau-
saron la muerte. 
Muerte repentina. 
BARCELONA, 26.--A consecuencia de 
una angina al pecho ha muerto repenti-
namente el doctor Ezquerdo, hijo del fa-
S S L f s 
OGU_íSTA 
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UNA V E L A D A 
E n e l C í r c u l o C a t ó l i c o . 
Esta tarde, a las seis y media en punto 
se celebrará en el Círculo Católico de 
obreros una velada organizada por la 
Asociación de los Doce apóstoles de la 
Congregación de María Inmaculada y 
San Estanislao de Kostka y a beneficio de 
las misiones en China del F. l lorrcra 
Oria. 
Se pondrá en escena el hermoso dra-
ma lírico en cuatro actos y en verso del 
R. P. Lamamie de Clairac, S. J . , música 
del maestro Arregui, titulado *Chao>, en 
el que desempeñarán los principales pa-
peles los jóvenes Mateu, Aguilera, líuiz' 
Cabrillo, Rivoir, (¡uerrero, Mateo, (¡ran-
da, Diego, Alonso, Piñeiro, Villegas y Le-
cea. 
Las enfrailas para esta velada se po-
drán adquirir en la oficina del Círculo 
Católico de obreros, de cinco a siete de 
la tarde. . . . 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Des-íiíiGs de carabineros. 
Desltímase a,-la Coai-nan-diancla. de A l i -
j an te afl (••apik'i.n idnn Claudio Goiis-
^ainzo, de •fjníia Coini¡and,anaiia, y con 
desifiinin •en Tor ró la vi.-g-a, 
A esta die Santiander «n i (lestinailns 
[os (Mi.piifatiies don Biii;!l.:i.sa.i- Mati l ia-
, i/iiidalgo y don. Víiilenitín Feínniández 
go y en una finca propiedad de Marceli- LRuiiz. 
no Chamorro se estaban levantando unosl Ayudanie, 
tapiales. I Se ncaibbra ayudianítá dril aegiun.dio 
Uno de éstos se derrumbó, alcanzando ' *'áib®lm ,! 
E L DRAMA D E R O S A L E S 
E l s e ñ o r A l v a r e z Q u e -
v e d o , c o n d e n a d o . 
M ADRID, 26.—Se ha dictado sentencia 
en la querella seguida a instancia de'don 
Pedro Velasco contra el médico señor 
Alvarez Quevedo por un delito do honor 
derivado de la tragedia del Paseo de 
Rosales. 
E l Tribunal ha condenado al señor 
Alvarez Quevedo a cuatro años, un mes 
y un día. 
.vvvvvvvvvvvxawvxawvvvvvvvvvvvvvvvvw 
M i s a d e h o n r i l l a . 
Se c e l e b r a r á l u a ñ a n a , a las ociüo, 
en, la iglesia, de la. Conipaf í ía , en su-
fragio d e l a t o a de d o ñ a A m a l i a Gan-
darillas1 de O l i ega (q. e: p. d.) 
vvvvvvvwvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
E l M a g i s t e r i o l i m i t a d o 
e i n t e r i n o . 
MiAiDRI l>, 2o.—.Fa 
cfliaí del Miiigiisfonii) 
li-.i i (•inifido un v i • 
que date a s í : 
"Miaycirdoiinn n : i y 
d tíiiú.—ASIXIM.OÍÓÍU pi 
rio límiitado e i n i . 
FallenU-ÍM - ; ! • ' ' • ;in í 
nisiirn lájstiruiccióih 
silbido i i i i r i : ; i !n 'AJ',''. 
Díp viv'ir, Gositia 10 
pit^ni'C'ga píefspp'WS 
ejctaaordiíniíu lo Jnízc 
n col 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Los viajes de Bergamín. 
OVIRUO, 25.-Procedente de Gijón. 
donde dió una conferencia en el Atenea 
Obrero, l legó el exministro señor Berga-
mín, siendo recibido en la, estación por 
numerosos correligionarios. 
E l señor Bergamín fuó obsequiado con 
un banquete por ei presidente del Círcu-
lo Mercantil y por la noche salió de re-
greso para Madrid. 
Doble desgracia. 
L E O N , 26. E n el pueblo de Villatan-
. v bníbili. a pr 
i i i i i i l de Pia,li 
W Raüiatáo.—M, i -
•oviuaiail Magis té-
liino • pro; o giadi á 
i. M . i n Mu ya 
lúliliiea i iUiplanile 
11"1!Uriñes^aun vio > 
05,1, bien c r é d i m 
¡•3 (iua.Mclia t i iv i l , 
. ir oatiogoóaisi al-
.¡s, d'Sjia.mdo diez 
•iCfldiOS ( •'.•' 'ñ'.inz;i, 
dii;!i;!:-a.Si, Siimidos 
'•fiudr-z, ffífi kM'i.'i.. 
in iiUiaf-iiOia.—I 'atítí:'-
. t^nilemite don • Jíaim 
a dos obreros, de los cuales uno resultó | ^nWn. 
muerto y el otro gravemente herido. 
E l muerto deja viuda y tres hijos de 
corta edad. 
Causas pbr asesinato. 




HACIA E l 1.' DE MAYO 
V o n S i m o n s e x p l i c a l a 
r a z ó n d e l a n o t a a l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
Deciarationes de Simncs. 
B E R L I N - V O n S'ünoní ¡ha l ' ffho 
por fin guisa anunpiadais docláraeioaiés 
Sóbl'é la piofr;!-icir n de Alrnúin ia . a 
•ios -Es.ladn-s luiidt:;.- &ñ - I I ! (' r -. i 11:1J4. 
As'.'ísft.tórpn ( Kcénlia.jadn! de Inglale-
i T i l V Cl. pr imei ' ooriv-lai in de- la ICni-
baj'ada dr Fi-am ia. 
Von Sininns d í l i l ' : ; lodo ló iclacin-
nado (ron, l ; i . iio¡,,. rnviadn el d i r ¿ V a 
\\ ; i . -hi i iylnn. 
Despuéc. ni a,: lile oí.»'i, como lo nabici 
diclu» en l.,on(Í!--e.s que las. condicio-
nes de P a r í s no pnil ían .crr aceptadas 
como l>a,8o piaia las negociaciones. 
So defendió de los ataques do las 
d r i relias, a ñ a d i e n d o que en Fvi ' l ia, 
ño r el n i in i s l rn de Aloniania y pnr los 
m'inistrQg de, la Ftvderacion suiza, su-
jio F r á n c i a el esjjn'rit.n deplnrar ie que 
m iñana ha comenzado a v é r s e l a causa ctón. 
A incorporarse. 
Hoy, en eil t ran de la IÍH M die B i l -
bao, que tiiíeaiiGi da áaSbíidia -a hr.s 8. 
maroli iarán. .las claises y soldados que 1 
cmnreisipioinidió ser deistinaido.si ail r&gi-
niiion.to .de Baidiaijoz, de nueva ore i - A r c ü f e r o 2 3 
se lialn'a creado en AUMiia,iiia, a conse-
cuencia de esas condiciones. 
P a i a evi tar i as* aanonazas quo sol-re 
nosotros posan—dijo-no h a b í a otro 
recurso que acudir a A mél ica ' . 
Como el estado de paz no es t á res-
tablecido, hiiibo necesidad de buscar 
un in ten nedia r io . 
A ñ a d i ó que l a ten ta l iva de ¡a nota 
se giupo por l a ind isbrecc ión de un pe-
riódico a l e m á n , aludiendo a «Gonmi-
n ia» . 
P r o t e s t ó de las manifeistaciones he-
chas por la® derechas a l apreciar la 
nota enviada a l l a rd ' ing , y di ju que 
no hay pel igro a lguno en elegir un 
á r b i t r o as í . 
An t i c ipó que a ú n cuando los hilos 
se ron-pan no se r í a difícil anudarlos 
de nuevo. 
Si no—te rminó dic icnido—habría que 
ir pensando en las sajiclóneSs, y el d ía 
que é.stas llegai 'iin, Alemania d e j a r í a 
de gozar do l iber tad. 
Dice Briand. 
P A R I S — A las i;m se a b r i ó l a se-
s ión del S e ñ a d o . 
E l presidente del Consejo, Br i and , 
reproduce la,s declaraciones h e d í a s en 
l a Cán liara de los diputa,dos, re lac ió-
inulas con la. entrevista, qne ha cele-
brado con. el prliiM i- m i n i s l r o i n g l é s y 
las Sanciones aun han de aplicarse a 
Alemania el i ." de mayo. 
l ) k r que no cree en l a sinceridad 
de Alemania , y que en A l e m a n i a ••no 
hay un Gobierno sól ido. 
Las fuerza® qne aci'úau—afnuh'1 - es-
t á n fuera, de él. 
Eh Fr.-iilain, se Celebró una. l e n n i ó n 
recientemente, para i-econiar esas' 
fuerzas, y pnr e-n l^ranein se rniUsi 
de gar&íil ¡asi 
l i e .(|.mlV.iviuñ'.di < rli^i • , . ( , , .n F loyd 
GeiOrge, y ir ñu s llega,do un acuer-
do, l-n.- aliados esv.ai'án inrommilns 
do nneigltrés prejjxí'SitOiS c l 20 de a t r i l , 
y r - , ie ¡ , i r,-e d í a con gran confianza. 
M . B r l á n d fué iniuy aplaudido. 
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LAS COSAS DE P U I G Y G A D A F A L G H 
U n i n c i d e n t e c o n l o s 
d i p u t a d o s v a l e n c i a n o s . 
V A L E N C I A . ¿;».—So' cncuentia en 
osta capital i ! s e ñ o r Pn ig y Cada-
fálci í 
Hoy fué a ver a,| pi'. .- idenle dfi la 
D ipu tac ión y le ba ldó en cat . i ian. 
E l preslidentc d é l a , D i p u t a c i ó n le 
contes tó enca í i t e l l a iu i , y • I . ñor F n i g 
y CadafnU,!ii. al volver a, hablar , lo 
hizo de nuevo en c a t a l á n . 
Lps diputados que fte enconír.-ilirin 
presentes Uablaron tambiéu , es ca.sU'-
llano y se p r o m o v i ó un incidenie. que 
e s t á siendo niiiiv cninenlado. 
L A ASOCIACION D E GANADERO^ 
S e h a c e l e b r a d o l a ju iv . 
t a g e n e r a l . 
POR TELEFONO 
!MADRID, 2é.—Ha celebrado junta ge. 
neral la Asociación de ganaderos, apro. 
bando la Memoria. 
Hablaron varios representantes de los 
ganaderos y de las industrias derivadas 
de la ganadería. 
Se acordó pedir al Gobierno que evite 
é l c i erre en la frontera a la exportación 
de lanas. 
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E L V I A J E DE M A R T I N E Z ANIDO 
¿ V a a b a t i r s e c o n G u e -
r r a d e l R í o ? 
BABCELONA, 26—El gobernador 
c iv i l , s e ñ o r M a r t í n e z Anido , negó qu6 
fuera a M a d r i d a ú n estando en. la,es-,' 
l a c i rn ; pero d e s p u é s s a l i ó en.eF 
breack de Obras p ú b l i c a s . 
E n el misino tren, iba el diputado 
señor Guerra del R ío , y esto ha da-
do lugar a i i u i m e r o s o s comentarios. - « 
L a gente se Ua dejado llevar- de la 
f a n t a s í a y ha-y quien dice que va con 
el s e ñ o r Guerra del R í o hasta el lími-
te de la provincia , pa ra batirse-
miuertc. 
'La cierto es quo las precauciones 
adopUulas con niiütlvo del viaje del, 
s e ñ o r M a r t í n e z Anido h a n sido extrae 
nrd i n a r i a S . 
Todas las bocacalles desde el Gobiéf 
no c iv i l biasta la, es tac ión oslaban ocii 
padas pnr parejas de la. Guardia rivil 
y de Si'}íiliHd¡}.(l. 
Fn fe eaJle (!(!• A r a g ó n , de diez &i. 
diez meiros, h a b í a - u n a pareja. 
Fn e l a n d é n de l a e s t a c i ó n , todos 
IpS ainigcs del s e ñ o r Guerra del Pío, 
que- fueron .a despedir a éste , fueron 
cacheados , y a muchos se. les. detuvo 
porque llevaban arni¡as. 
D i j e ron que l a s l l e v a b a n para, repe-
ler ' C u a l q u i e r a a g r e s i ó n . 
i i s i e 0 Í 
y enfermedades de la infancia, por 
médico especialista, director de la Go 
ta de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Galle de BUTKOJ». 7. d« onc» « doi . 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura d* 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos con garantí» 
personal, sobre ropas, efectos y alba 
jas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta mlí 
pesetas, mayor intorég que las demái 
Cajas locales. 
Abona los Intenegea isemestralmenta. 
en julio y enero. Y anualmente, oei 
tina el Consejo una cantidad para pi* 
míos a los imponentes. 
A partir del d ía 1.° de enero dí 
1921, las horas de oficina en el Esta1 
blecimiento serán: 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nuefd 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: m a ñ a n a , de nueve a oiwj 
tarde, de cinco a ocho. 
Loa domingos y d ías festivoB jftó tá 
rea l izarán operacionea.-
3 Biblioteca de EL PUEBLO CflNTfíBRO 
J O S É M A R Í A D E A Q U 1 R R E 
Y E S C A L A N T E 
L A V E N A 
D E L H I E R R O 
—Hay que c m n r u i h i r el hrreó—le 
dijo Guindola—para empezar a car-
gar a popai. 
E n aquel momento eai«pozaron a so-
nar por" las quebradas de la, sien a los 
pitos de las minas. 
—Ya es tarde—dijo Guin.dnla —en-
nieudarenijos m a ñ a n a de madrugada . 
—Si no viene e l viéjú 
a r g ü y ó el segundo—y se 
del vapor ing lés fonde 
•"•anata t r i s t í s i m a , ente 
a c o r d e ó n medio afónico . 
I I I 
2ado salía, una da de a l tu ra ; en. un á n g u l o relucía, el miradas- elai í s imas . i n n ¿1 mozo-ha-1 v o y m á s ^ q u e d o , t r a t ó de tocar en su 
m a d a por u n barniz de un piano flamante, y en el b í a montado los veint icuatro v i rgen h i j a l a fibra ambicio.sa. que él tenía, 
D u e ñ o d© un cafe t ín con ¡hospedería R o d e á b a n l o s i 
centro el de una. mesa, de carambo- de suiüoreis y t e n í a debajo de su áspe-
las no t an f ia manto coniio el piano, r a corteza imu ine ra , a í i iarrado a Ira-
de m á r m o l po- vés de su juventud, un caudal de ier 
comianza, aneja., para, pe í 
Cpntratfeíta de maderas y contrallan-
dista, al inenndeo de productos ingle-
ses, era Grisanto Reyolgb, m á s cono-
cido en Yalnizo por « S a n t o el Cabué r -
n igo». Hombre, do micdiaiia edad,, mo-
reno y saludable, abundante de car-
nes y no Ciscdso de cáudadps . Deb ía I los buenois tiempe-s de su padre, y 
a q u é l l a s a. su excelente apetito y a ' l a I éste, en ti'atán.il.ose de sus bijas, 
vida, sedentaria a i a vera del mostra- le dolían, \ i i eudas. La moza and: 
dor, y é s t o s á grai i jo i - ías oír contra- mu.y e r ica , do los veinte; era a l t a 
ta„s de nia.deiasi para las; mina.s, 'con- talle, csíifeiltá sin languidez, avara, de 
ti 'abamlO'S de jioca. i muí ta. en com-bi- palabras, gallarda, de ni.ovi.n lientos, 
n a c i ó n con cania,reres: de barco-, t a l do tez t r igueña, , da caJjellos inlensa-
cual p r é s t a m o , a. interési m ó d i c o , se- niiente r u l iosi y de ojos zarcos de m i -
U'nn él decía, y de a ñ a d i d u r a ei con- i rada, z a h a r e ñ a . Tenía, (-n ellos u n a €•&• 
blando el local y cerrábanle puertas nuras que y a le rolio-aában, y puso- en 
vidr ieras . I * ' en (peño tuda l a e n e r g í a de su alma 
T e n í a Santo el C a b u é r n í g o , que y a ' templada en la brega ingra ta y dura 
empezaba, a. ser el s e ñ o r Santo y u®. ¡ con.tra l)0)Ta&eas y nieblas. L a moza 
dendió coii el tiempo a don Crisanto, -le l'-uía, , iu> por repugiui.ncia n i por 
do9 ihijas, una n i ñ a y otra moza,, edu-j desvío, sino porque t e m í a el amor co-
cadas ron holgura, pues pacieron en jn io una, cesa desconocida para-el la v 
muy peligrosa. 
qm 
preiáagiáiiidola un. po rven i r ha l agü^ 
ño . Pero Anioi- ise venga siempre en" 
IGIS i'c-l.'.ucios a sus halagos, y los que 
ceden tai de a l imper io de su fucrz* 
pagan luego con creces las rebeldía^' 
pasadas. La, moza, por su naturaleza' 
esquiva y i-ecelcsa., fué t a r d í a a la." 
voz deil amor y ahora entraba el amei' 
t r iunfante en todqs lo¡s rincones de 
su aUna a v a s a l l á n d o l a a su aJIiedrío-
Por eso a t e n d i ó a. l a p l á t i c a paterna' 
en n i,u ile cid a., m u y abie i tos los oj<®.' 
claros, como .si, el a l m a pusiera -en 
.x atacanao el y t i e iend leudóse ella, 
p a s ó un a ñ o , s in que el s e ñ o r Santo 
le tomara cuenta do estos juegos a m o - ¡ ellos, y m u y abiertos l ó s oídos, lanío 
rosos; pero a l cabo d.ol a ñ o c o m n i z ó que al tej-minar l a plá t ica , no tuvo 
a ílaqu,e;rr la d-.-íensta y a eiu-onarse 
el ataque. Aquel n i ñ o - a quien lautos 
motes se han. puesto, prestaba las ar-
mas al mozo, y una. epideniia dulcís i -
t inuo chorreo del cafe t ín , que nó1 era I quivez encantadora y los h u í a de. los 
flojo. - [ á j enos coai un m o h í n difícil de diistito 
«Ab in.it".-•.•.')> del negoció1, f undó un , g u i r st era. pudororo O' altanero, t ími -
establcciniiento1 mixto do taberna y i do, dosdieñciso o salvaje. L l a m á b a nla 
a noche— ulti-amarinos' en un ( ' i i i n misera- Ani'íol'.nes, y , ihuérfa.na de madre, 
kmrre que ble; scplaron vientos de p r o S p é r M a d a,tGp(díí> deside n i ñ a <".,! ajetreo eaisero. 
l o hagames entonces. y co inpró el casucq, de i r ibó le m á s ' Ci-nUal-a, eirgamente gn ella su padre, 
—Bueno; voy a ver si m» quito un tarde por insu í ick-nr ia y poí?reza del dijjh 'aidq en sos n-'gocics y orgullos:) 
p o e o de esta basura.. Pica, G b a p a p o í e . local, y a la sázon era. dueño de una. I dr- las aptitudes de su h,i.ia i>a.ra. el 
,Y ,IQS .dos mozos bajaron del puen-[flamante casa de dos pisos,• n i j j y vq-la-, | R-OIIÍM no 'domés t ico . Y a s í iban, ln.o 
te v e i i i i a . n n i r i i sus camai'Otes. Cesó • da, de balean 
. n m y voui- | go i iK i ¡a) aow 
; ¡g :a r ra ,da de coló-1 ees i,'i m.uv a. eruS lo d ño r S; 
ma que l laman la primavera, de la, v i -
da del i l i taba la derens.i en l a moza.. 
R i n d i ó ^ a l ca.bo, cbnicj ya. nos ha di-
cho (.•!, intcres'iado ^ desde el puente de 
•s¡¡ barco, y ciiton.ces t e m b l ó el C a b ü é r 
nigo y dc-i'-.id.iosc- a terciar en el asun-
to. Teiribli) por, el des.iniparo en que 
SU Pegar q u e d a r í a el día, que le aban-
deuara, aqm Ha n i ñ a que de su hogar 
era. c-I - ahma-. Tembló el a n i i o r - d e pa-
1 ¡ dre, celrso de otro a.mor m á s in teñ-
en el cargadero cl t r a j í n de l a desear-1"riido, on cuyes bajos t en í a el coijurr- C a b n é i n 
ga,. y en" el pueblo fueron l e n t a h l e n í e ¡ c ío y en los altos la habil,a.i Un y I ios-] •}•..,Ut.'-. n n tan to u n n i ñ o m u y reved tos 
eipiagándioisé los nuídcis "de los ta l lira-es; ^ p e d e r í a . Alberga lauisr en é s ' a , di llj-¡la quien, unos llámian Cupido, ofri 
lá.s nnbesi, anu iiazadro as- toda, la tar- : gos á br-evas. ingles .-- qm1 v e n í a n ol-1 A.nier. y o í r o s alma del inundo. N o 
de, s» desiUuÁenni ( n una llovizna tafeando minas, in.yrnieros que a cu- ' otros le llain.ai eme.s! Amor, que es d 
i nansa y. tupida, y en la, cnilm-a d d M e a r í a s v e n í a n , representantes de - fá - :m.o m á s v u l g a r i r c n l ' óg coñocido. K-
atardieeér los SOUOZQS de la marea en b r í c a s de maanina i ia y de Oítras i n - . te ta.', ouo eannbia de catadura mi 
las escolleras, eran níjás c.'a.ros, m á s : dustrias s i d e r ú r g i c a s , y m á s a .menu- que- Proteo-, .presentóse osla vez a n 
continuos y m á s quereíl.QSOS. Caía la, do ta.! cjual v i o ¡ a n i i cat^.lán y ta l cual el cafe t ín dé Va.lnizir en forma de p 
tarde s ri nanií ¡dr snbi e el láp iz her- huésped de mat iz indefinido. ¡ lo to j o w n . y fornido, 
mirllón de l a r í a , pasaban cu atoasi Rl hosipr daje na . .limpio, _ Cómodo V I La irrza. iéSprulvÓ SUS en toa' ' 
cintas ondi-adas U>s volani ¡i is pia.mlo barato, mida pi elencio-so, muy fami- d í a y otro,, un ni,-.-'i y ofrO n 
le lancédicaniente , cli.apol, a iian c m - l iar , y sin disiputa. e' mejor d(d pnr- mirada:-! apa- innaiJas del idlótO' MlS-
c'>l;an e~'téj-;,ón;ente iiri '-punito de aten-
...nupo de cerrarlos y se le escapó pQ| 
uno todo lo que hiabía entrado |)or él 
otro. ; 
E l padre quedó altamente satisf*1 
cbo de sus dotes n a lorias, sobre Um 
en Jas oonconiientes a persuadir / 
convencer, do que hab laban lós ^3 
ricos cia- ;ees. listas confidencias f l 
timas, familiares, t e n í a n lugar en 
tanto el p i ío to paseaba sus añoran-
zas de enaniiorado por los «dool^j 
de Rottendami o de Newcastle; -V&m 
leealaha en A'al.nizo el «Punía, t?mi 
t r ío» y flaqueaPa el buen orden dH*", 
hiLsipedería, del C a b u é r n i g o y notal'» 
CU'andO vinO a em •••dár- iSO, y t e m b l ó el indus-lr'.al afortunado (ele la. falta, de su toja en los nieii'--
bu* de>-. ladiando de cualquier olí a persa 
na en. 1,9, ayuda de sus, negocios. Y cu-
ino ei medro de é s t e s le h a b í a abier-
to les horizontes de: l a amb ic ión , y la 
hija, r ía, joven y ñ o r lo-,tanto no co-
ri ta , pi !sa el c.:.'Sarla, t r a t ó de (•(inven-
ce ría. de lo descabellado de sus ajilo-
r ios con el piloto, f íab ló 1.a voz pater-
hal , dulzona y <-a.riñosa. de los. azares 
v ¿óizobras que -eio.pai eja consigo la 
fiados los rf-mos de una baripna pes- pío. Ocupaba el cafet ín una pieza 
cadera,, fostoreciendo al hundirse, y i bastante capaz, pero no m u y solí ra- ción en aquellos ojos zatiarc-ños de 
teres caseros, y c-unndo- sia.lía, a 
caria o mvia.ba a. otro, ha l lába la sm 
pro en los bancos de la alameda a 
1 Uitaiie.c en salrrosas confidencias 
(d mar ino. 
Convenc ióse .entonces del fracaso m 
uto y a f | 
al sistemia. que desdo el puente 'U • 




delesi de c o i i i v e n c i m i i 
is tenni .    i 
b-: i r e o n o s hiá ex plic< i d o el 
Apenas) aseina.ha el. branque d I "'-* -a T " — .¡ «ww....„. w« ,— . la 
s: las vida, marinera,: pintóla, sus peligros ta. lio-s-lrío» por la (iinboeadura uc-i? 
- (10.1*-
con I rií-fficois cC'lore®,. t r a t ó de desme- j r í á i , - quedaba l a enamorada AnS 
r e i e r las prendas personales, del p i - nes j t e l u ída , en las soledades- ('0 
loto, y luego, en tono m á s persuasl-iibospedei ía. • ( C o n t i n u é 
¡A DE A B ñ l L DÉ m i . ¿ L T R U E B L , O 
^^vvvVVVvwv^v^^ VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
CÜ', cutuaiiisniadi), v los loques de las l 'ivxmi.a.iimi te a, Ici s tees dé la, Un - ' D« Fomento 
fiiimas de todos las embarcíicioñess dé saldrán, de la. villa los niños de. nisijoan^udo qpd ail pesgar.-on .ati 
que jiiaterialmeiite cubrían la bahía., las escuelas nacionailes, oon sus res- cargos ell 30 del icoiuriieat 
en 
tan 
Boletín naviero, • íusist-ir a dos reuniones an,terionnentc 
n nórvenir de la Marina mercante convocadas, 
y i rnania depende dé una. circuíis- Trasatlánticos extranjero^.. 
fortuita, en tales términos, que ' A t é s siete de la rmiñiama, de aiy-ir 
(i(> llegar lúpiidaniente o a ser la 
S W * d e i " rv i ( lú '0 'a dosa,,ai:ecoj' 
' c i nor conupleto. 
!%0iW es sabido1, los aliados reco-
irU:¡ÚU (ce barcos alemanes a • cuento 
% las indeninizaciones a pagar por 
,s-i nación. Naturalmente, como eran 
Lópiedacl privada, el- Estado alemán 
i(.iK, que indemnizar de su valor a 
y diferentes Compañías nacieras a 
•para esto, el dobierno empezó por 
.¿¿jgarlés T.-'OOO millones de marcos 
\ metálico, y ante las'insistentes y 
; ,i si i l iradas rec!a.m.aciones de aqué-
jl¿ líjiiípresési, los ha oitorgádo otros 
4 0(10 ni ¡llenes más en'bonos del Teso-
con la obljigacíon de construir 
'/¿íM'OO toneladas' de nuevos barcos. 
^Borá bien: si Alemania insiste en 
gUi política de inflai' la circulación fi-
'(|1¡( ¡iiriá y depreci-a.r a propósito su 
j^pedá, que jnsitlficó con MI negati-
va fie pago de indemnización a. los 
áfídeSj entonces" n i dos millones y 
nnriio de toneladas ni 2.500 construirá 
enraro en os*?, pueirto, aLnacairulo m 
mi;•elle de Coanidlas, -el teasa.liláníico 
fnainicés «Eisipagnie», proicedente de Ve-
nacMniz y Hiaibiknia. 
Unía viez verifiicada la. visita por la. 
•S.aniiidad, desieanlbarcó el pasaje .que 
ibóffiid/üjcíia piana Siantamdier, aaa^ando 
a la. uniá de la taaide paa-a Saint Na-
Ééfti 
Este le com,poiníain 4.39 pasiaijeiroi's. 
A conltinuiaición pubilioamos la. l is ta 
do los diesBuiiliarrc-Mifiois. 
- Don Tornáis Morales, Leopoldina OI i 
\";is. Lapso Piémagos, íLaaso Luis Mar-
tínez, (Angela iPortilill a,, Solvador Co-
'pino, Angela Copino, Martín Santos, 
(i;iieí;i die 'Santos, MairoelLno iSalmo-
iies, Gjaireía del Ilívero, R. Gonzalo, 
Qabrales López, L(')pez de Oabiraies, 
Cabrale-s Robredo, Gfaircia Fieirmández, 
Piáiez ide Giamcíia, G'aiUcía de ¡Pérev,, 
Emilio Pérez García, Morante Diez, 
Jiiiiami, Diez, Enrique Muntada, Ida 
Mimtadia, l jaitaliai.a Muntada, Niieves 
S., Ru fima I r be, Ju.ana F. de Piados, 
Teresa de .Mirancla., Vicienta de Te-
resa Díaz. . 
Doña Ceinoepciión, • de O.rtíulora, Ma-
mi I Onta.rola., •Geinmán. Oirtiairoila, Ma-
bilio- 'mi--l Enrique Ortairoln,, Teresa de ZaJ 
...(..,_ I dívair, Léónar Z:i,ldívar. Liils" Zúñiga. 
niedio de 
en definitiva. 
pero, si por el contrario, se reaccio-
Jla v so'llega, a un, acuea"do • 
¡il'ia'dos y se empieza'a recog 
fpc las economía si serían apla, 
S m e s i l o * marcos se penen a .la c ' ^a lez . AntoiJio Zumga, í .onza l^ , 
S f * la consitrucción se puedo l,a,-r I ̂ lI,aflü ^1,,nSl,' Tooclora AlUmua 
fsoó pesetas tonelada, ¿on .aquella ^ f 1 0 ^ ' Ericarmacion Oliaroila Juan 
urna podrían const,"u.írse 22 miLnes S S ^ l 0 * C^n>te sopres. J ^ n I n -
pone ladas , y s'- —• — ^ o i ] ' m ' Agueda MendOTer, Manue 
geraciones, con 
se pusieran a 50 
persc una. flota de once millones de 
toneladas, superior a. todas las de Eu-
ropa. 
ptos exlremos, justifican los apa-
llegcü" a esas exa-
vlo que los- m.a icos 
por 100, podría lia-
la ^ i II ave 
l.ronuT d( 
Ma de .Biairreneober., 
Juilián Bairre 
niacboa, Franciisco Ba.rreneobéa. ¡Mar-
r í a Bustamante,. Rosa. Mar ía Bmlsta-
mante, .Mairía Feaniánid,e,z. Caiidelairia 
Fernández, lAingieia Companis, Modes-
to; Feirnánd.'z, Joaquín Fer.nán.dez. Jo-
sé Oviés, Angiil FernándoiZ, Rainnai 
Martínez, María, Mm-án, Angela, Líi,-
beirdele. 
Doña María íjaliordete, Augusto La 
contrarios creen que no es con;i.)M>n«ti.- j ^ p ^ t e - María Rodríguez, l-a.úl Ro-
gifl&aiien.tos que esa ley produce en 
Ah-ineiiia, pm qni' mienti"a1s b.ay quien 
.wlieiie que es un escandaloso rega-
lé liecUo a, los navieros, otros, por ol 
Dfeépués de la botadura, y bajo la 
presidencia de la señora viuda de Ar-
mís, se sirvió un espléndido luncb, 
[•-rnunnciandd con tal rnotiyo el barón 
da Satrúategui un elocuente y senti-
do discurso, en éi que recordó los inié-
rfitoia excepcionales de don- Manuel 
Armis, que fué consejero de la Com-
pañía Trasatlántica; aplaudió el ta-
lento y laboriosiidad, de todos cuantos 
luán trabajado1 en la construcción del 
bapep y terniiinó ensialzando el nom-
bre de Cádiz y el de nuestro angosto 
Monarca, que se asocia siempre a 
cuanto signifique progr-oso y bienes-
tar de la patria. 
El nuevo barco desplaza 12.300 .to-
neladas. Tiene máquinas de turbinas 
eriigranadas que le darán un andar de 
15 millas poí 'hora, y capacidad para 
1.500 pasajeros y 8.700'metros cúbicos 
de carga. 
Las cámaras son lujosísimas, deco-
'radas en estilo español antiguo; el 
trabajo de decoración que lleva honra 
tanto en, todos sus detalles de. cons-
truccióiii como artísticamente, a la 
industria española.. . 
i/vvwvwvvvwvvwvvvvwi/vvvvvvvwvvvi/v^ 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extranje-
ras. 
VIAL HIJOS 
Muelle, número 23.—Teléfono B8. 
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NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M A C Í O N D E L A 
P R O V I N C I A 
nectivo maesitros, nreeedidos del ba- pectoreis 'de AJíastecianieairtas, seáíi 
tallón infantil, dirigiéndose eñi cq-" -eudfcituídois fp;or el . fnncninan.» adnm-
rrecta fonnación1 y cantando Idmnoa ^"strativo de esc, deparírmieiilo.. atéc-
ese, i lares, al campo de El Sedo, en, to al Gobieimo « v i l . 
donde S T Ó O recibidos ñor las autori-
dades. Después de un breve descanso 
comenzará el acto, cuyo prograina es 
COmib sigue: 
1. ° Cardo a la Lamiera. 
2. u Ejercicios militares por el ba-
tallón infantií. 
?.0 Discursoi por la n iña Conohita 
Cobo. 
ií" Bendición de los ái'lwles por 
el señor cura párroco de la villa. 
5.°, Poesía «Árbol simbóliGOD," por el 
niño Luis San Juan. 
" 'ft.0 Plantación do cien eucaliptns, 
por otros tantos niños y niñas. 
7." «(Arbole;?, hojas y pájaros», poe-
sía,, por la niña María Díaz. 
Segunda parte: 
1. ° Canto al árbol. 
2. " «Canción de la tarde», poesía, 
por la niña, Luisa Martínez. 
3. ° «La Fiesta del Arbol», poesía 
original de don Jesús Cancio, por el 
aiño Juan 1). de la Campa. 
4. ° «Arde el árbol y su fiesta» ffrag 
mentó), por la niña. Carolina. Llano 
5. " Discursos alusivos al acto, poi 
los señores don Cayetano Iraola,. don 
Deogracias Estadillo, maestros, nació' 
na'es de la localidad, y don Francisvo 
Salces, entusiasta propagandisla. de 
la fiesta. 
6. ° Ejercicios militares por el ba-
tallón infantil. 
7. ° Uña suculenta merienda a to-
dos los niños y niña-s que será servi-
da, por distinguidas, señoritas de la 
población. 
Comillas, 25 abril 1921., 
De Hacienda 
Disipiuniendo qráie el día, 3 del próvi-
mo ÍIIU'ÍS de maiyn s » .al¡ra «1 pago de 
la inivisuaili'idad cea'ii'/íát-e a ln,s clases 
activas y pasivals, clero y" religiíosas 
yj-u otausara. 
Vî /VVVVVVVVVVVVVMArtÂ M/VVVWVVVVVVVWVVVV̂  
A I M T I C I P A C i s 
Se avisa a los señores n.iilidaivcn,*, 
tes que harii scdliclMido ej pago aniiei-
pa.do de sn% cimia.s en < !. primer n i -
mestre de. 1921-32, ..puédon liacerlas. 
eiectivas los díaá 28 y 39 del presenté 
híies, de diez a doce de la mañana, 
eti la, Dpiposita i ía. Pagadur ía de esta 
Delegación de iiaci. nda.. 
efe un billete Idlométi ico', inimoro 
1:1403, de 4.000 kilómetros, en la esta-
ción de tos F( rroca,rrilesi de lá Costa,. 
Se gratificará al que le baya, encon-
trado y le entregue en la, confitería de 
Félix de Irún, .calle de Vela.sco, nú-
mero 17. ' 
i DE BARREDA 
DESDE POTES 
ción ni medio adccmida, a los perjui-
ciós sufridos. » 
Y no 'dejará todo ejlo de tener in-
fluencia en al arreglo definitivo de la 
cuestión ccenómira internacional, por 
que si aquel plan se realiza, aunque 
no sea más crue en jiarte, dejai ían de 
pagarse los 1.500 millones de marcos 
muíales que aotualmente satisface 
Memañia a las n'i.a.iinas extranjeras 
jwi'flete? para, su abastecimiento. 
.Gomo de barcos alamanras Ivabln-
mos, no queremos terminal' sin ha,i r 
roiishir una; vez mAs, y su pon en ios 
que, como sicirniprc. sin éxito, que el 
Gobienio continúa liaeiendo oídos, de 
nii'ieuder a cu.-MItas ix't laniacionc.s, se 
vienen liaciendo en la. Prel'isfd y en e! 
Piulainenie) s.obi'o el empleo de Ion 
seis buques ineantades,, que deben de 
estar costando un sentido!. ' 
lífíoi es verdad que cosa, extraña 
y que se nresta.a todo" género de co-
iii"!i,larios? 
El pósito pesoador de Ba-
Vcna en Galicia. 
En el teatro Gabán illas, de Vigo se 
wlcl-ró la segunda, reunión cmivoco 
por ,el señor Fernández BÍ 
da"íigiUi3Z, Joiisto Rodi'ígu.'.z. (¡. Rlóidri-
gii 'z, Isiabril .Sanios, J.nisto Roidríg-uez, 
R lolnel GiEoeil, Doir/;;ngo Grinán,. Ma-
nnel Bracenais, Oairiidad, Agosto, Ci-riia, 
AJ.v,i"i,iiez, Toiiliio Pérez, Ma.n.uel Oirás 
Pérez, Elias Rueda,, José E. Rúenla, 
l.ois P.ueda, M igual Rae día.. Mia.ría 
M;a;ríia, Linisa Mox-allies, Leandro Rue-
da, Maximino Airroyó. eVutonio Arro-
yo. Pura R;r*K¿ia|l, Dora, Rivera!, Do-
migo-Viino, Luz Aitónso MaircoiS, Ga.r-
mien (lovel,, Aeai-ia (liiienna. F.ra.ncJscf) 
Abm-fji, .Ma.tükte .Sáncboz, 'A.n.gdVm,-. 
'Ñiliiún. Aniiparo CaiObo, José i.A.ntonio 
B llVanio' Rec.i. iPiiilari- A. Reci, Je-
niaro Ailvanez. Joaquín Cimdra. .bise 
l-'a.ntiga., Maiiia AlunsO1. 
Doña Josefina Conzólez Alonso, Má 
¡nüiell Cíonzúllez íAloina>, .WTüV do- Ga 
eras AÍUMISO, María, (ionzá'ez Alonso, 
Miafliilde G-a.rcía. José Rodríguez, Dolo-
ajas Valle, Qaiiiiidaid Rodríguez, Ger-
má.n C.ampi'.'ili),, Firanciiscu, Lieá, Miar 
gairiiíia. ."Martínez. Iganaiana •Camiur-do. 
Mana»! Gmuáh-iz, Ortensia, -Ptozadia. 
\"; • • (;a.nupiülo. Ue.nto Maiiínez, 
Juan Riairín, Fiiainciisca Celadla, Vir-
ginia Martínez, Leonor ^lanriqine. Me 
íiitán Castiillo.''Pediio J'oüo. Cermay 
^ el. fui de llegar a un acuerdo con San Peidr'o, César Hodi ígu-z, Maxi-
iiiarineres, para, la fundación de mino l'orná.ndez. Enrlqu" Pennánidez. 
"'ifesito i'.'scador. José Samjón, Amgieil Quedada,. Valen 
El aniijdi.o local estaba rebocante de Ün Arlas,'Poiloires Quiesad.a, l.¡u¡s ^iie 
púdico, ton nado por toda'-- las (-p,cnc-1 sada,, Sieraifín Fernández. Mioisés G0-
^tales de la villa con una gran ' iña- wez, Reiua.rdo L-a.rcía,, Amactoto Sán-
•'";| de elemento marinero Icbiez, Franov-co 'Pérez, Francisco Goi-
Pesipués de le 
cedió ; 
MIÍ 
m a é s e leído el i-.-»"-lamento ñor coecbea, Joisé 0l,1,i^ Cándáda Alonso. 
Lfe !>a de regir este Pepito L , r . i - i M<arc,ei!a. de Martínez, Ernes.vó Pastor, 
Í a la. elección de tos ,v Ni,tlil,;a dp l^ ' t f i i r ' W ^ ' 
E! mercado 
FA niiercado die ayer aunes m vio 
poco coneiMTido, aaingiuie hizo un día 
ven|iai(l:e:raJI lente esipfliéiwJijido. 
La desaoiiimuiión es expilicaible. te-
niendo en cuenta, que ios vendeHo.ivs 
d!e lois pueblosi res.ei'van su concuj-'i-en-
ria, paira .el próximo lunes, en, que Ée 
iv.'i'eh'i-ará un :in.eimdo 'die giran im-
paiítanciia ta-adiioional. 
En el ampllto campo de La Serna 
estuvo a t<x venta, dui-antie toda 3 a 
mañana, giran ninnero de resé® va-
cunas. Se liicieron pocas traaisaccio-
nes. 
Los pireclos a quis ee cótizarwi los 
d!¡f-:-.r •intitís lantícoiei^ mi ej. niieajciado, 
son Jos siguienites: 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON f 
PULMONES 
Consulta <üaria de doo© a una y inedt« 
HIRNAN CORTES, g, SEGUNDG (ftV 
OQR nu DORSOA) 
Mart ínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
'Avisos a domicilio.—Teléfono. M I 
V i r i o s P A T E R N I N A 
del 
SANTA CLARA. 11.—TELEFONO t i l 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
: : AGENTES 
EXCLUSIVOS 
D e p ó s i t o y o f i o i n a s : V E L . A S C O , 1 1 , e n t i o . 
GarU; ji i/jos I, ai 9 |:(esiffllia)si 11 y tsil, donde fué con.ve;n,ient,enif:nte asis-
niadió kilos; patatas, a 1, Í,7*> los 11 tido. Una vez temirinada la cura, y 
y nuadio kMcis; luabas, a 5 pésfetos los a petición propia,, pasó a Üiaoér el re-
11 y ni.odlo k'Élois; ailubias, a 8 pese- corrido de su peregrinación, por la 
las ios II v medito kilos; ídiam p¡int,a, vida. 
a 8 peisistais; los 11 ídiern idean; lieaite- H. V. G. 
o nza-
ivodra 
h; Junta de gobio 
S S ' 0 elegi(l0S 109 
¿residente, don, Benito San Clan-
I g P ^ i c l e n t e , don Vicente O 
^GScSeta ' ' ÍO' clon .Aníonio Lftyen-
cS6!"0' d<m Manuel-Guísande. 
S ^ o r , don • Remigio Levenda. 
' U io ?S: José L«Pe« Leyenda, 
I , / " 7- > don Román Costas.. 
J , l ; ' vea aun que tomaron jiosesión de 
Jes taT^. al" SG'ñ0'r Ferná-ndez Da-
S ¿ l u í f k V J í a ™™>™ ' concu-
m ^ Z ' dentándoles a unirse en la 
h m ' - inída P ^ c o n -
qiif. ' , pues ta r moral y matonal, 
i4,n 0, hw™*io*, traba,j adores irif--
,1 • fdvniféndn.lcs ano nunca se 
Í | l ^ c ^ p p r l . a 
lós a 
má.í ftii.,, ."Postóle,» asueldo,,, Q %ar>i P"0 0,1 l,i'''b"o pers<mal n cos-
-1..,.,; ^leeitar de las clases trabaja-
dedicando frases de enco-
i\a o l|'a' sn ti ida, clase ma rin.-i-a, 
'jy,)na augurando ouo el Pósito 
di-K ,' '":lí;a .donde (bailarán'i en lo 
Qtm,. Miamuel Rod.,rígnez, ana írer-
fián-diez, Mainn-el Rodríruez. Formando 
Rodríguez. Rafunl RodrígUiez, José 
F'M'ández v Fernández, Luonlo Ditero, 
Anltonio. Diiez. iRosia F. de Diez, Mar 
garita Diez, Vki.nn.cl (lonzálM, Juan 
V. Mascilo, Gallo Carcsr-a, Enicairna.-
oi.'m CiMiroi-a.. .lO'Sé Carera,, Fernando 
Can 'ra.,, .Rii:u'v-i!,ista. Brice, Francusco 
Ferraiiro, Igvvació Gañ í hez, José Búel-
go Peláez, 'Eloísa Cu erra, Mairía' Jos-
fia Buietn^o, Josefa Ñotniiéga, Juan N.Q-
,r¡eoia Joisé NomLega, ClaudMia Gutié-
rrez, 'lldeíonso' Orrantia,, Váeonite Or-
bí José •Saibaindio, Ríaíitó García, Jo-
sé' Viiillo v Villa. 
Don EníiLgune López, Modosto Rar-
qinín. Joéé González, Félix Bcccfimei, 
FtónéiniciiO O'kunte, iyfófrjiaino M;i,ii:na, 
José R. Munlsa, -Blpina F. MaHiéz, 
Viicete Gonzáiliez, Oatirpian Monta'4111!,', 
Manir-I .González. 'Amgeil Goinzález. Ma 
nu.el Gonzá.'iSiZ," EskiniSiVu) Gutiérrez, 
Etena Padilki,. Oaiwidaid G-utiiáifez, Ra-
món •Campo, Teodoro ciutiérirez, Rn--
faol.G'Ut.iérrez, Rrca.rdo MeménidAZ, Ani 
ta î dini?iS Cué, Dieinoí.nio Rodrígn-'-z, 
3 'Matilde Fernández, tocud M.enóndez, 
R. Monéini••,/.. Gieinárdo ¡Pacato y Eme-
l-uio Coi námlez. 
Movimiento de buques. 
l a;i ,inte ol día, de .ayoir el nroviimien 
jo d. i 1 ),!!,• :-rb> se ilimiitó a la entrada 
M « E s p a g n v a ¡la KOilklia dtd inis-
o y dat «Nchdi#e-I<sili8.nid>' paaia, Bar-
generail. 
Gran trasatlántico. 
En la factoría, dé Maíagorda. en Cá-
diz, se lia h-ótado el nuevo barco «Ma-
nuel Arniisr,), para el servicio de la A 
^abundancia r-V aliinento'espñ-- ^loma, con xya; 
1 ei pa 11 -en 
va de. .miau 
los flí'cra'e ella,'VÍ'lará uor qiie en 
:-.|„ , '"'"' l! " Penuria, 110 falte 
,. '"aira,i,,., liC(g.arP!c 
ÍOiJ19- !' n ai-lc- i f'í 
y £ 0 J ' a nió-sristrni diserta.ci.nr del. Goniipañia Tj-asatlánt¡ca.. 
p'1 ^d-nánde^ Ra,ll"'la. Afi'st'eron, al acto todas,, las auton-
W''!'','" 'o 1 •"'',<>")óisosi p?''Ui'e• diis de ln dados, bondicieiido la nave el señor 
ok'''1;"1 Pabia sur-i.!., la id "•a do! .bl).is-<po do la dHó*^'^ Eué niadniia 
i';,!,!,'"^1' con un bauuunie al lu.,no-.-dnña .lowdina, Gayón, viuda de Ar-
il,,y' ¡no d(ni nrofrorto' Femá ,n- [núa 
1.,..' ''"Iley-i.:,. VVA...V ,, 
j.as, a 8 .pesetas los 11 ídemi ídem.; 
maíz, a 5.50 flos 11 idean iciiem; t-rigo, 
a 8 rpésieftiás los ídem -ídonr. mu id as, a 
4,50 'los 11 ídiem idean; yiercjs, -a 5 pe-
satas lois, 11 íidam ídanu 
.Jaim.ón, éM país, a i,t?5 pesetaiS el 
kilo; quieso die Treisviiso, . a 8 pesetas 
el kilo; quesos de oviejia, del país, a 
0,25 uno; unanteica. a 4 pieseiíias kilo; 
huevos, a ¿,75 dooona,; gallitníis, de 3 
a 5 peseitas, una. 
El ganado vacuno alcanzó los si-
-n:'lites pneioios: 
: Pareja de iiueyes, ,de 1.250 á "Í.TSO 
pesetas, [pppejá die .viacaai, dé labor, 
de ¡950 a 1.500; vacas ipariduis, de 450 
a 70!);̂  ¡pareja de no-víllos1, de 800 a 
1.150; ¡ates efe un año, de 175, a 300. 
Potéis, 26-d-&21. 
DE GOMILLAS 
La Fiesta de Arbol. 
• El Ayuntamiento de esta villa ha 
Unido la delicada atención, de en-
viarnos'el programa, de la Fiesta del 
Arbol que se celebrará en ésta el día. 
3 de mayo próximo y que tenemos el 
Ijdacier de ofrecer a los lectores de EL 
PUEBLO CANTARRO para que pue-
dan í'ormarsf una, idea de la niiagni-
tuid de dicha, fiesta., en. la. que han 
puesto todos sus entusiasmos las fuer-
za® vivas de esta, villa arzobispal. 
VV\̂AAA/VVVVVV\\̂VVVVV\̂AA,iÂA/WVVVVVVVVVVVV»'», 
Hotel Restaurant y B a r "Roya!" 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todoi lo» 
trenes. 
Accidente casual. 
PiV'Ximamenté a las. cuatro y me-
dia, de la larde, un pobre naetidigo su-
frió una tíaída, cuya, caú-sa fu,é un 
tropezón que dió cu un ( '.'i rado de 
alambre, con. tan mala fontuna, cruc 
cayó idesíiilomado, causándose una, he-
rida de a,lg'una, ¡mi]K)i táñela, rrcyi'n-
d.óae c-n, un, princiipío1, por ta pdsición 
que tenía,, que la cosa fuera más gra-
ve. Unos obreros que trabajaban en 
aquellas inmediaciones dieron la voz 
de alarma.., acudiendo algunos veci« 
nos en. su auxilio. 
Puesto- el. Jieci'1,0, en conocímiiento 
del alcalde pedíkieo, tuvo la idea dé FUNDADO EN 1857. 
,c:olniiun?>:;áisek) al •sjuu.ir 'dirdetor de j Cuentas corrientes a la vista en po-
la Casia Solvay y Conipáñía, ordenan- setas, 2°/° de interés anual; en mone-
do éste que se le trasladara al hospi- das extranjeras, variable hasta 4 y 
. , : 1/2 T J-
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/05 
a seis meses, 3 0ln, y a doce meses, 3 
y 1/2. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 0/u; el exceso 2 7o-
Depósito de valores, LIBRES DE DE 
PECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase, de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones de 
Banca;* 
H E u r o i Á T a c o s Y B A N D A J E S M A C I Z O S 
ipencer Moulton & Wood Milne 
Rarreda, .26-4-2L 
IVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
qiue en, el nn •irr.oito oportuno-, 
une-defi'.^tir' ^priniioMiíln nn. botón elcctricu, bi/.« ei 
W ' S * '(li<^o'V^nor "tenía iirecisión i l'aroo deslizarse- felizineiite al aü;ua 
U;|i'ohar a y i^o y Luiizas, para i onirc los aplausos, y vivas del publi-
l'fir Jl. iiv huí 
D r . A N G E L R U I Z Z O R R I L L A 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1. Plaza Vieja, 2. 
Teléf. 6-32. Gratis a los pobres, mar-
tes y sábados, de 4 a 5. Peso, í. 
1 )1115 R U I Z Z O R R I L L A 
Especialista garganta, nariz y oído8. 
Suspi ndo su consulta, durante un can áníágiW a kis conidfcio.Tiies "que filé 
mes, desde el * do niayu próximo. Ipublioan. 
ConvocaíOria,—Se convoca a tudas 
las colectividades q¡ue pertenecen a la 
U. G. de T. a una reunión que se ce-
lebrará en los,locales de «El Aeropla-
no», para, tratar de la Fiesta del Tra-
bajo, el jueves próximo, 28 del actual, 
a. Ia.'~ cebo de la noebe. 
Por la premura del tiempo se su-
plica la asasten. ia. 
'Por la Sociedad de.Trabajadores 
del .Muelle La Comisión. 
SooV-dad d© rilbañiü&s.—AVISO —A 
todos Ks propietarios en general: Le 
Soc¡eda,cl de- albañiles, estuquista.^ y 
decoradores: y siniiilares se, ofrece r 
hacer toda clase do trabajo® que sear 
ciincí'inientes a nuestro1 ramo, cor 
in'ontitu.d y esmero.—Precios modera-
dos.—Para, dirigirse, al Centro Obre 
ro, i:0 de mayo-, 12.—La Comisión. 
Federación Local de Socicdade 
Obreras.—Se,' convoca, a las .cornpañe 
ras nombradas por las Colectivulai! • 
de la Federación par-a la fu. s i a cid 
I . " dé mayo, a una reunión, que tén 
drá lugar boy. miiiéróóles, a las oche 
de l a noclb/j, en el Céiutro Obrero, 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
MADRID, 26.—JHoy publica la «Ga 
ceta», entre otras, la» dispoiSiciom^ 
sigiiienites: 
De la Presidencia 
' Rcisioilviendo. üína comipetiencia de 
gob.-.mador ÜLVJII de ,Sía,nta,ndeir. 
De Guerra 
RiéüPilé© órdenes disponiendo " que .%( 
.1. vi»'.'ilva.n. ia ios imliivíauos qpjiQ se lil 
ibcan tais caiiiliiliaidios-que dieipoifútaror 
ÍJiaira «sdiiiciúr eil tieunno ae áérvácvi'b úrí 
líals. 
(Ji-rnlar aniuniciando la couvoiia' i-
j'ia de un coiñipprso para. pnw ' .T pla-
zas de p'iilutusi feriiyjiles die áei'î piteín'oisi,' 
NEW-YORK 
Servicio quineanal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los magníficos y rápidos vaporea 
de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
maxioha 
La gran Compañía Norte Americíá-
na WARD L1NE i>a. establecido ésta 
im.nortajrtísimo seNlcio-, no impilan-
tado hasta abora por ninguna otra 
Empresa naviera, saliendo, a partir 
del 29 de abril, salvo contingencias, 
en la forma siguí míe: 
SANTANDER-HABANA 
DRIZABA: Los d ías 14 de cada mea 
SIRONEY: Los días 29 de cada mes. 
Precios de pasaje: En tercera ordina-
ria, pesetas 500, incluso impuestos. 
HAB ANA-SA NTA NDER 
ORIZABA: Los días 30 de cada mea 
SIDONEY: Los días 15 de cada mea 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse a 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muielle, número E8.—Teléfono núm. 37 
El vapor 
saldrá dé Santander bacía el 5 do 
mayo, admitiendo carga para 
L O N D R E S , H U L . L Y BJEflTH 
AGENTES EN SA.NTANDKIl 
Modesto Piñeiro y C.'.-Muelle, 27, 
« i r a v r i l . PÁGINA I . E L . R U E l ^ i - O C A N T A E S R O 27 D E ACTílL Dt 132r 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e M a d r i d . 
. Kl Min i s^ iño ' tle Fomento tírreatu, r o .pa ra atender a ía-s neccsul:uk,s, co-
ti. i \ mi ( I i ; i Si lOltoflaS l-aiia, J¡i, pimple- i i ; o i i ( •- dfi La Üiil^ i . 
t a i K ü i i i i i l i d a d . ' l a vida cconóiuica. na Loa valores d i ¡^Cado éra i i los HUÍS 
feittrial, cu cua.n.to sig-Jiilica, in.dustria. depiluliftog, rcicscioíian vivaiiK-ntc eri 
t i u b a j p . y p i 'oducc ióa . la y nama ú l t i m a , \ .-i -•! t amln buejiti 
"téTde \ó que j i ah ia i i perdido, y éí> 
irjjejóra se e*Pen,ae la-mbirn a los 
viiáíi • '( tur. • dr-l mercado, piles el 
i - , i i i i (i dio IC.^j'iiña silbe basta. 5i , con,», 
bríi ."'üí- a ( in" sé ciiitizaha, la '.suiiia a.n-
teridr. 
I .i i n i o-earrilés so-n los qaie d¡i n la 
Ilota dio laó.yor fiitriliCZa, liianli'iiii'm.lí.i-
,• l(, Ailíi abites a a.l pimtdido y.hra 
.\'«:r;t'S a :.'!: SlOlldo tpS CÜ.I iza-cin-
Ü • a l in de la 's y luí p íox l iuo siípo-
l i c n - , a, ¿sta^i l<> qilO dcliiilK-1 ra la 
i ..ii(ia.ir/a, ( .\is.U'iitc d i qiH' b a t i d a m&-
jüd'-ar CStos \ a.lni i's, (•(>Mlii"liiiUid(i.S4' as í 
naiéfífero'S dptlbiiiisiiiiicis expuestos i'epoti-
da.«i VOS!» 9. 
Es de l id iar H alza, (jue íiaÚ éxpej'l-
a; ailado las ( l i \ i . - a s c x l rail ¡ci as. liar-
la c! | in i l t i d" l-ac as^ IdiS Iraiiccs. a, 
• 'i.7r>, a 28,;tó las l ih ias y a i&üO Jaá 
| i i a , i .NC 'p l i i . i iKi i - 1 (I • ( sla. iia-jol-a 
l( • l hiai ta é\ (¡ilc ( [<»] tan a lo.'."', ¿btl 
I r iah in la, Muja. 
(idli id E"ü Ve, lia p'liede (las^niiiiccrsi-, 
la. liicjora. ffUí) pi : 'iila el nial rada; 
[Jérp, SÍU ('lill a i i ;u , COlUO SC vuelven 
a a. i iniaiar aniaidia'si tí'UigvaS3) c i i t i ' 
rut irs de negdcids i iKanlVsal i l ' s . c lh i s . la de la, (anal na !• i a Naval, es 
So ¡Lccntáa cada d í a m á s la expec- jjrollmUle (Jup esta situ,afcaon ®n nasa-
táfc'.óií po r cobóce r ól |>r(iyectb i'efe .a'a, y vnalva.. a ( a-a - • (¡i la a ú a i i a \ 
rente a r é m x i a r r i l c s que ya de ub Í-.-.HM de h(%óioio ¡•-..v CQCCÜÍOZ de di-
nu; nieii lo a d i !(• pa. -̂ nlar;'i a. UtS C'pi"- ni a n. 
tes •<•! señia- l.a. f.U i-va, Kl lu . sin embargo, rí,d pn-jnzua li 
QEn Ibi.l-eeliuia l ia inaugurado x-n ; iuia,, ¡MI, de | . .N ie>r 1 ( t • \ u " vaJ.a 
gran, ehÍlígÍH,3IÍl|0 y ..--i;leni.liida.d la Se |-..i.e."., en gei ieial , ésla . s luaaia. v la.-, 
g u m í a Feria, de Mnestias. a.cb» al (|i!e „..,.¡i( ias qif,<< í • tÍm\i n oofefe la marelia 
Ka coqwsUl'rido, (•sprriaJiiMenl.e (-ami- ,1,. lm cjOt'fr.i^iüiS : ••cíales., w. l isfarlc-
f o l i a d o al efecto pdr el Globiérbo, él r ; . . ; j ; . , . , Mlia-a la oderta de ¡a -
m i n i s t r o , de! Trabajo, s eño r cande d< , ,, a l a di.iaaiida, t¡- iien qm pro 
Lízdr ra .ga . (Jilcii.- • leí zt^ a nueiil:." (ylas liiíja.H cir-
Asi in ísnio tiende a rec^br í i r su nc tó 
y 
. Lus dí'K.aiia.s a iuncelar ics- ele ím- p 
pin lac ién , Gpíte lai l i íaa sido s u s p e n d í - ' 
(tófe, fee iv.-lalilacrn-. SQ > upl-iliieu le d 
t ías Jas t ra í as al l.dnv comercio; intc-
i ' ior, y Con üllftó la, C.uin'y.a.i ía. regia 
.<h ^Transportéis, y Ja Ci o i r i f a r í a 'lin Ib • 
r a ; se e lnn ína i i lada-s las prohibicio-
2iea de libre tráfico con ü a n a i í u ¿ > 
Miurniici-ds; |se auldi ízan. e \pa r ; í i,¡ 1..• 
nea «n suspriisa; so preseixta a las 
Cortes un proyecto de ley de proteo-
cii'-n a las india n ias nacio;na.li 3 de 
consti nci-.ii a naval y (íe nüvegü-'cion; 
se resta Mee." qj rég imen da p r inn íé u 
l a caiist na ci('iii. nava.i, y, en, una pa--
labra, e i l t l ' a el paísi .de n.neVd t i a i a a. 
bienle | ior les c'átW < - di la l i l ie i tan 
tk- comercio, y de es l í inn io y dCfeiLSíi 
d( Ja, piddia eion iiacidna.l. 
, Al ima, sí que pia da deciráie 
]>( '/.;11 ¡i. a alia i a la i se di \ i a -
en c ü a i l t o lian eeíradó do i 
todas Ic's, o igan isi i K is l í t a l e s 
ciales y del l isiado, que salo 
vida, en sn iiia,yor parte, 
m.ás Ja perla r k a aai. i .• i ; I I I I 
VÍIS fiifintes de lucros v ab r í 
elll-
la vida 
i l " ! \ . n i , 





naJ idad nuestra niél'í a.do d • vaha 
desapa.n iciendo peca a pOcb la ilepie-
s ión tan áiúentualdia qUe ilmJa'a. nia.ní-
í e s t a d o en las H liia,lui.s nlliiaa.s a can-
sa, do la',s canlMinas ( in is ioi r ' s de va-
lores V la caiisignii lite talla de d íne-
ciinstaiaiaJiM. 
pJ3¡r o l i o iadoi, Jas medidas tpia b;-
naut. i( - aJiadi a i . speelo a las na r-
i. •• a i a - ; , ' l luanas pn'-da p i n d n c í r la 
p.3 l a'izacii' a en el caai.i i'i ¡o inn i id ía i . 
y t i l o at an ai.i ía. depres ión p ro ín in ia 
en l.t¡¿ a" rcadciM del dinero, ¡pie. no 
B e c e d o i 11 
S A N T A N D E R C « S f t Q I L ñ R D I : 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for» 
mas y esfüosi 
R R E C I O S F I J O S M U V V S I M X A J O S O S » 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta easa. 
BECEDO, 11 (en el mismo kcal quo ocupa la exposición de fotografías de LOS ITALIANOS 
H G U f l D E e O L O N I H 
L f l R O S A R I O ( 5 . ñ . ) 
PASEO DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
V a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
N 8 T A L A C I O N E 8 D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
Q U E S O D E H O L A N D A 
m a r c a L A V A C » A M A R I L L A . P e d i d l o . E s e l m e j o r 
d a l a s p r i m e r a s m a r e e s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
Ins ta laciones y reparac iones de luz e l é c t r i c a y t i m b r e s 
A C A R G p D E 
iKo encarguéis uuestras insíaiaciones sin antes uisiíar esta Cassl 
puede dejar de sentirse c-n nuestras 
Belgas, y é s t a déseo-HÉaiizá respecto 
a l . porveni r es i a n d i é n causa su Ta ; MI 
te a ¡mpi dir in.ejinas; estables 'en. la 
cotizar i ó n de les valoras raí ion a le». 
¡RICARDO R U I Z M A R T I N E Z . 
Re dar lar- j cíe de «Él Fiiumciero-». 
^ l a d r í d , ~':!,d,; ab r i l de mlk 
M A D R I D 
ín ter iomer l t F . . 
• E . . 
• D . . 
C . 
» > 6 . . 
. . A . . 
C H . , 
Amortizablo 4 por 100, F , . 
> » > E . . 
» . . I ) . . 
. . » C . 
, » » » B . . 
» »• » A . . 
Amorti/able 4 por 100, P . . 
Banco de España 
Banco Hispano-American o 






Idem ídem, ordinarias . . . . 
Cédulas 5 por 1 0 0 . . . . . . . . . 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serio A , 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas, 
fdem no estampilladas... 
Erterior Berio F 
Üódulas al 4 por 100 
Francos 











































































ftOLSA DE BARCELONA 
interior, 4 por 100 69 l l 
Exterior, 4 por 100 8'¿ 35 
Amortizable, 5 por 100..,. 93 i'O 
Acciones Norte de España 295 50 
Obligaciones Norfe I ü 
Ferrocarriles M. Z.fA 805 í 0 
Valladolid a A riza í'O 
A. ferrocarriles Andaluces 46 70 
Banco Hispano Colonial 388 75 
Tabacos de Filipinas . 00 
Banco del Río de la Plata ,2G7 50 
C. Mercantil | no 
Catalana de Gas I 62 75 
Banco do Barcelona a 4(1 25 
Francos 5 95 
DÍA í 6 
OJdigacioncs del. Tesoro: serie l ! . 
n ú m e r o s 1 a l 56.000, 100;90. 
Aci icnes. 




las l ia c o m & i t e ; 910, 915 y 
mayo; ÔOj 905 y '.:: '> \ 
iJnJi'.ll, iVli i raa, gíü 
680 pes"tasi lin 1 ei 1 a 
(•>'s, 690 693 y VO» ps s í 
payetíts. 
Agi-ico-la Comei r i a l , 206 pesetas.•-
ñaiofio Gí í i t ra l , fQO pesetaa 
•Sota y Aznar. 1450 tx 




as ió Rui/ . .BriiE ĵo, de v,., 
i-l«a.llijóla, tu aJni.jaindo er 
r •• Í' M'HM I S Seip.'ila.na, \ 
pi'Oídüjo iMia, iMM Í(!a, ' 
ír3l)a¡( 
cení p é r d i d a de fifaistáinitíia ie,u <>j 
]iulua v da La aiaiio ¡/.(piíerda. 
M a r í a Luúsa Bodrigmez, rió 
el ri 
^'"iiii 
I M i'MMii.e; lifi.5 posfetas ni 
y 1460 p:•.-.,• las. 
Üea'niera. 350, 3,T> y 360 peyólas, 
lin. 11 ¡-a.}.o; .'•'.>•> pe-atas lía mayo, p r i -
l l ia 20 pé se l a s ; :;1"> pesa la--. 
Obligaciones. 
EíipeeialeM de Alsas-iia, oni is iób del. 
a ñu ¡'.da, 27,5Qj 
\ e i a s. 111 iniera. serle, primera. Hi-
poteca, 57,15 y 57^5; 
«ULSA DE LONDRES 
S £ ¿ nn ifei •'" ' ' ;'r!' s 1 c" ea 
"' , ^ v " ' : a 'a «bNca.i tía. -d • n,!i bnqn... 




Marcos. . . . . 
Francos suizos, 






Renta rrancesa, 8 por 100 . .•. 
Empréstito, 5 por 100.. -. . . . 
Idem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río do la Plata 
F. del Norte de España, 
Idem M. Z. A 
















Pesos oro argentinos 
Idem papel id , 
Marcos 





























Tiríéíiidr '1 por 100, a 69,35 por loo-
peselaH-5,1)00. 
C é d u l a s r> pur 1#, á 90,70 por (00; 
p - 'las itf.QOO, 
Alares, a, DO.áO por. 1§0'; pi setas '..TaO. 
Alsa-nas. a 78,75 por" 100; . p é s a l a s 
5.009. 
l-onos N a v a l G por 100, .a 97 por 100; 
pewetti© 5.000. 
T r a s a t l á n t i c a s , a 100,75 por 100; pe-
selas1 25.01)0. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos, 
Ihteridr, IMI l í tub is . emis ión 1919: so-
ríe C. 6Ói.50; F, 68,75, 
Ainurl izable , en t í t u l o s : serie 'C, 
92,50. 
\naa Ii/.able, on, t í tu los , emis ión 
1917: serio A, 93,59; C, 93,50.-' ' 
C a m p e ó n of ic ia l desde hace 
f,;-,- 15 a ñ o s consecutivos 
c . M G u i l l e r m o T r ú n i g e r . - Apartado ? D 8 - E a S ' C C i O S i a 
t e ñ m i 'S 
Consolidados, 2 1̂ 2 pór 100 — 
Ñew War Laon , . . . . , 
Exterior E , 4 por TOO 














Coronas noiucgas , 
Idem suecas 
Idem danesas , 
Cambio sobre Brasil , 
rdern sobro CbiJe-
I lem sobre Uruguay 




Efectos sorpro.mdenles on toda clase 
de ganados, lo mismo 011 oJ vacuno, 
de cerda, m u l a r y caballar, que en el 
lanar y gallina?;, que ponen dolilc, se 
desarrolian, eagi irdan y comen me-
jo r , 3,50 pesetas ki lo . Sólo se consi-
gue con FOSFOl -T .RI lñSA o ENGOR-
DE C A S T E L L A N O L I R A S . Venta en 
Santundor, P é r e z del Mol ino y Corb-
paf i ía . Plaza de las Escuelas, y Díaz 
F. y Calvo, Blanca, 15, E n -Reinosa, 
Farmacia do ¡Morante y don José 
Prieto, E n San Vicente"de l a Barque-
ra , don V. VcJardc, 
E L C S I T R O 
(SUCESOR D I P E D R e SAN MARTÍN; 
Especialidad en vinos t)lanco» de lo 
Nava, ManzanilLa j Valíiepeflas.—-Sw 
rlcio «smerartn ^n «omlflju».—-Talfifo»*» 
la n inñoea éi l'ooiia.. 
Casa de Socoro 
Ayer Eucíron asiistiLdois KHI OSIH; !,, 
OCO eS,lable.Mllli¡!Mllo: 
Fram-i^.ea Pérez , do 67 a 1*105 í 
edad, do e x t r a c c i ó n de una espina^ 
la, ga.rgaji!a. 
l - . ¡ a, ,M 1 .asa.nnevia, .do 33 afl( 
oxtraiooión' de 'Um <ruio:rj>o exfcríÉ 
dijo izqnb'rdo. 
N o t a s d i v e r s a s , 
L a Caridad de Saníander.—Jü] 
viinAento d d lAisilló en ÍÜ d í a do-
Piiié el .- iigüli áife: 
CiMi'ida--- (l,;-',l 1 ibii.ída.jS, 715. 
.\M;.lai.li s, qqe qa d.a.n en oJ (^m 
la «y. m . 
• íb1: 1 g bie:-. -per . pl' jdi r i 11 lia vía 
I Mea: 
Kliiísa, CkMi.ZJÜH-'iS! •( bi'liiérn'y, d(> 
a ñ o s , ladnrall do Sa.niand.'i-, iiija 
Cerai dn e Diiidoi'a,, con .diniiMMiliid 
Ii a.veaía. do Ja, cíiillo de 10"S ZaipaitGp 
I KM lega. 
Matadero.—Romaneó 'del díá 
ayer: 
ba-' s ma vi ••, 18'; jífefíorcs, si: 
pCÍJO da í . ' a í k i lnaia i ie -.. 
C -rdes. 6¡ CÓ'b peso di1. 
(a'.irdei os, 84; dOib |!<'.so O'- 248. v 
Suplicamos a cuantos nos enviap 
noticias, quejas, etc., aue lo hü-
Kan la mÁ» brevemente poslbli, 
o " y 
ftRAN CAFE ftrESTAURAHt 
í».p»el»lldad en badas, banquetes, l | 
HAB1TAGCONIS 
5»inrifi1o a la. carta y por «alilerio) 
J a b ó n Z o t a l 
M E D I C I N A L Y D E TOCADOR 
Gura las enfermedades de la pi; 
Venta: p e n m n e r í a s y droguerí*; 
MODELO 21 
Para m á s informes, dirigirse aj 
Al i ja , Navajetía (Santander), emph 
do de la Casa C L E V E L A N D . 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de eson-
ia de anís . Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—-Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fostato de cal de CREOSO* 
T A L . Tuberculosis, catarros crónicí^ 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio; 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
Ds venta en las principales farmacias de Eepañ». 
BANTANDERi Pérez del Molino y Compi 
i c o a i r a i 
de 15.030 toneladas, saldrá de 
E l vapor •«—^ ^ J f ^ * p u e r t o hacia el 8 de MAYO. 
Precio de TERCERA. ORDINARIA,para HABANA, pesetas 500, incluso impucsMj 
Para 1 •- 1 vas de pasajes, carga y enalqui- r informe qne infoivsc a l 
pasajeros pa.ra IRibana y Voraicruz y detalles de todos Joia• siea-viciios 
(aiiii ,pañía, esip.'eJaiiiiiMile de slis b'oeas de Ne\v \ ''\ k y C a n a d á , dirig'1* 
las cons.igmi.ta.riio.i.s de l a Co,¡iipañía en Sanlandrr . s^ñeres 
»a P a 9 « S < i d i P c t p é d » , , SIS,, b a ¡ o 1 1 T a l » 58 
E L R E M E D I O M A 3 SEGÜIAO. S F i C A Z , 
cómodo y agradable para curar l a TOS»y son lao 
siempre dfsaparcce la T O S a! conclnir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FAHMACÍAS. 
0] 
L o s que tengan j 3 | WSm ^ s o f o c a c i ó n , u 3 e ^ ^ 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . A"" | 
que lo ca lman a l acto y permiten descansar durante l a noobeí ^ j 
192f¡ 
V e r i 
E L . F 
m í r í i i » m M f f y - - | i M i ' - r ^ 
jnaAo. salvo conitingenetas, salcfeá de s.riíür.ii- .M-d va.por 
socorrí 
te 1 4 
i m di 
año 
Orense 3 Vígo, de Salamanca a la frontera por» 
ss T ' 1 ' Cl6 í e r ruca r r i l e s y t ranvía» de ta^or* Mayina d« 
" ^ í ^ - y Argbnalos del listado, Compañía T ra sa t l án t i ca >y otras Empresas df 





Su c s p i í á n , den Fraaui-sce Gor&eto. 
, pasaje de Uxhis clases y carga cotí dee-tiu.» ;< ¡SíEW YOBK y 
"IIK'IÍÍ' inf'j'i-nicís. y coadiciones de [¡u^ajie», dii-Igii^o a sais ¿tDn.aíg-
p.vgajitaii.der, Stfíc-rss HSjc^icSe hngel Pétzz y C'C'mpsñia, Apa:i-ta-
de Pereda. 36.. 
i S ^ e f C a ^ p o a Zamora y 
VZ^0 -7 otras fcmpre 
¿ ¿ o por la» Compañía-» de I( 
..vecación, nací 
Í S t a í g o portugués. 
^ K í m e s ue vapor.—Rígnudo» par*. í r a a u M , A^oaasradoii.—ítok; 
i S r g i c o s y domésticos 
"•^gias* 103 p e í d o s a I * 
••ra o^fo» ín ío rmes y precios dirigirse a las oüeinas dé í* 
5 Barcelona, o a gas agentés en MADRID, don l l amón Icrpsim. 88" 
^ Xlí 01—SANTAND - ! r Angel Pérez y Compañía^— 
r S y AVILES. Reates da Ja Socl«dsd blullara EBpaüoia.—VALENCÁA, dc-S 
g ^ ^ o i o c á s c J M u l l i r * » ^ j s s a ^ f ñ o l a 
t a l 
DOR 




El día V.) do 1-:••>•=•». ; i las tros do la lardo, s a u i i á de Santander, salvo 
lorifíngencias-, el vaj)'u- 1 T 
Su capean, dotí R a m ó n C-'a^u. 
idmiüeii'lo pasaje de todas ciases y carga con desilno a la 11A I ' A N A y 
í % C R l J Z - p R £ G 5 0 DE!L p A S A j E E N T E R C E R A ORDINARÍA 
¡ J a r a Habana, á.'O pesetas, m á s 2R de impuestos, 
t a ra Ve ra cruz, 573 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
El clí;> W <!••• a i . v i l , a las diez de la n 
\o cpatmgoncias, el vapor 
P r o d u c t o s 
Millones de testimonios do enfermos curados y de eminentes módicos-a 
d isposic ión do los enfermos: • 
Oosconlíar do envid iósos del éxito de ostos preparados, que abusando 
de U ignorancia del públ ico y do la tolerancia de las leyes, sin t í tulo pro-
fesional alguno, con sólo miras al lucro, tratan de e n g a ñ a r a los pacientes. 
i r ' . . , . _ ^ í A ^ - i i Curación radical, r a p i d í s i m a , sin sondas 
¥ C í i e r e O » F U I g a v i ó n . n i inojcst¡as, pudiondo hacerse la curación 
uno miarbó. La i r r i tac ión , frecuencia do orina, escozor, estrecheces uretra-
les cistitis, catarros de 3a ve-liira, «¡es»parecen como por arte do encanta-
miento coa los CON i ¡ r i T I DONNATTI.—Pesetas 6 la caja. 
La molesta gota mi l i t a r desaparece instant;iaeamento con la maravillosa 
INYECCION D E L PROF. STEFFAM) D O N N A ' I T I , siendo esta inyección 
\ \ única q«é la lineo ' i esa parecer definitivamente. Ulceras,' etc., oto. Un 
fiasco inyección JDONí íATn , (i pesetas. 
T ^ 101 ú¿ icd preparado racional, científico y de resultados 
J u a & . a í l i S . positivos, que hace desaparecer todas las seña les a las p r i -
meras dosis, es el .MAÍÍAVIL-LOSO 1ÍÜOB DONNATTI . Es el depuratiyo 
por excelencia, cura r ad i ca lmeh tó la SIFILIS sin las terribles consecuen-
cias, do Ids otros • preparados. Uegonera completamente la sangre infecta. 
Cura adenitis" glandulares, dolores do los Irnosos, erupciones de la piel , 
p é r d i d a s seminales, etc., et& Un frasco KOOD D O N N A i T l , 6 pesetas. 
| 3 ^ ^ . « ¿ j . tanto de origen i; ienorr;ígico y Sifilítico, como las ar t r í t icas , 
H í e t t í H a S * ¿o las , carados ra.'licalmento con un sólo frasco do K I E M C l L 
DONNATTI . Un irasco do Kieinci l , 6 pesetas. 
F L U J O B D E LAS r^üíSERESi Desaparecen en el acto con una sola 
caja do PAPELES VAGINALES DONNATTI , una caja 5 pesetas. . 
T+vít-.r»,+/!>r>r'íi» Ksa plaga do la gene rac ión actual que hace volver pre-
i l í i p O T c l l C i a » maturamonto viejos a muchos jóvenes , ha dejado, de 
existir desde que el jirotosor DONNATTI , de Üoinu, ha «lado a conocer su 
maravilloso El ix i r . Vuelve la juventud y el vigor rio los años juveniles y 
perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios do otros proparados similares. 
Es al mismo tiempo, tónico estomacal V de gran reforzante. E L I X I R 
D O N N A ' I T I deja son;ir sus efectos desdo las primeras dosis. Un.frasco 
E l i x i r DONNATTJ, 7 pesetas. 
C a s a c e ü r f ^ a h R O J M S J V í a L o m ^ i a p d S j 3 5 
• SUCURSAL EM ESPAÑA: Doquer í a , n ú m . 47, Farmacia Hispano-Ame-
ricana, donde faci l i tarán, gratuitamente, folletos, consultas y cuantos datos 
se deseen.—BARCELONA. 
VENTA EN MADRID: Durán (S. en C) ; Depósi tos genéraleN: EQ B i L -
BAO, B a r a n d i a r á o y Comp.-; En GALICIA, Ricardo Bermejo, Santiago de 
Composiola; y en o A X T A ^ D E I ! , Pérez del Molino y Compañía , Plaza de 
las Escuelas, D roguoria. 
para trasbordar en Cádiz a l vapor 
adiii i t iCnda' pasaje de ludas S s a k i r á de aquel puerto el din- 7 de mayo, a d i m l i e m 
fe coa dr- t ino a .MOXTFVIDblo y BUENOS A I R E S . 
H?ara más infoí-mes, d ins ímse a aus Ccnsi^natanoa en Santander, a* 
fe HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y QOMPAÑBA.—Pasw» P«red«, 8^ 






•de l a s v í a s r e s | í S í , a t o r , i a » - - R e c í o n s t i 4 u y i e n * e « f S c a z ^ 
C ü r a p i - o n í o y r á d í c a í m e n t e C A T A R S O - T O S 
fe f a r m j s c l a s y 
E l d ía 1'8 de mayo sa ld rá el vapor Z U I D E R D Í . J K , cap. J . K . Lieuwen. 
Admitiendo carka, sin trasbordo, para los puertos do 11 ABANA, VERACRU7, 
TAMPICO v NUEVA OKLRANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
TIAGO DECUHA y CIEN FUEGOS. , , . 
Para solicitar cabida dirigirse á.l Agento en Santander y Gijón, 
^ m ú m G a r d a . W a d 4 á s . % 
30A CELASE OS LSfNA«c 
D5ESEA.—CUADROS 
'ASSJBA tí» TALLA??, BÍSELAS Y MESTAÜRAB T 
¡ÜSPSáeg DS LAS FORMA5 Y MEDIDAS QU1 CS 
HADOS Y hlCrLDDiC:> OffiS. PAI& Y 
.-¿eHlllll 
M 
' W / l i l i Í; 1 A 
3= (py* 
• R i c j ü r o s a r c á s n t f i a n t i s é p t i c o s , a r c í n i á t i c G S 3 y b a S s á m i c o s . G u s t a e x q u i s i t o y r e f r e s c a R t © . 
• Los dientes blancos como ía perlát Las encías rosadas sanísimas, y eí aliento suave como ei muoueí 
f r e c e n en la sonrisa cuando se usan los DENTlFRiCOS C A L E E R MA-WiLLQSAaiE^TE REFRESSAíiTES. 
Los DENTIFRICOS C A L B E R dejan la misma sensación agradable, en (a. boca que el que se experí-
merita en eí cuerpo después de! baño. 
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CAíyüEL GOFÍZALE? 
CftBe 'de San José , n ú m e r o 7..bAltfi 
i 
toda clase de mneblca asados, t i A » 4 
MARTÍNEZ; paga m á s que nddle* 
Se reforman y vuelven fracs, 
sraokins, gabardinas yuni for -
mos; perfección y economía . 
Vué lvense trajes y gabanel 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
5 ^ 
3 ^ 




^ Ü N D O 
p 
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O O) 10 
05 r í « Oí Wl o 
O > 
; [Sgeocia íe !os i t m M i l l y HSIBIJ 
Automóv i l e s tíe a iquner rfosde UNA 
pese ía ¡kilómetro en carretera, y en 
poblac ión de&dc OCHO pesetas hora. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Venta tíe automóvi les nuevos 
y de ocas ión . 
m H I ? , iO B. PM conpé, nuevo 17.000 pesetas; 
HERCEDES, i6i45, sin válvulas, cabrlolet, 25.000 
BESZ, 8|20 P. Llmouslne, 6 asientos, 23.000. 
Camión B | R L I E T , 4 tone!idas, \kÉñ. 
Omnibus FÍAT, F . 2.-Í2 aslu-tos, 20.000. • 
ABADáL, J5i45 torpedo sport, 4' plazas, bnen 
estado, dieciseis mil pesetas.. 
REMÜLT, ilracuslne, 6jasiontos, nuevo de fábrica, • 
í recio a tratar. 
WINTON, SIX, 25[30 H. P.; espléfldída iimonslne 
todo Injo, coche mederno apenas rodado, a toda 
• prusba y feconoclailsnto. Precio a tratar. 
BüfMOYItE, modelo R, r o í a l o , 1.500 Kms. Ceít, 
tíieclenaove milrfpesetas, con arancel antiguo, se 
vendo en quince mil pesstas. 
BÜICK, seis cilindres, cibrlolet, buan estado, • 
velotian mil pesetas. 
RUD-LAY, <2|60f H. P., seis asientos, cansniuj 
12 llíro?, arranque y alumbrado eléctrico,' nuev» 
veinte mil pesetas. 
PEOCiOT, 40|93 H. P., cinco asieatcs, tnrismí?, 
alumbrado eíóstrlco, t-elnta y dos mil pesetas 
SAN FERNANDO, 2 - T E L . 6-16 
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SANTANDER-SAN S E B A S T I A N 
Despachos r á p i d o s a l por m a y o r . 
Ventas al detall en el Depós i to . 
Ofíaina: Casteiar, O. Teléfono W , 
Oduóaito: y a l i a ñ o . Teléfono 20S, 
M o t o p i e - S a l ó n 
G A R A G E D E L O P E Z 
E x p o s i c i ó ü \ ta l l er de r e p a r a c i o n e s 
Calderón, 16.—Santander. 
H a recibido bicicletas marca I . V. 
E. y «CUESTA», qne se detal lan a 
precio de f áb r i ca . Sur t ido general eni 
cúli ie 'r tas, c á m a r a s v accesorias para 
MOTO Y VEDÓ. So garant iza j i cuan-
tas reparaciones se l iagan en motos 
y bicicletas. "Precios e c o n ó m i c o s . . 
C f í N T E R H 
•Talleres de niquetndo y e lec lnc idau 
en general. Ins la l iu innes de luz, l i m -
br< s y inu io i es. Carga de acumulado-
res. 
Libertad, 4.—Santander. 
S S O " V O 1 0 . d O 
u n nKi-gnifiGO' y i.'j.'ie vno - t.nincbero. 
íirifahoaijiin'j DjmÓn, •eoguudo iz-
quierda. • . 
s i n 
Ultimos inventos on 
lá mpa ras, q u i n q u ófl 
planclias y cocinas de 
e - ' ' l i n a , modelos 
americanos. 
• T a m b i é n vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparato < 
T O D O S los quin-
qués viejos -se arre-
glan en 21 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de: g ramófonos y bic i -
cletas y accesorios. 
m 
(S. C.) Alameda 1.a, 26 
T A N D £ R 
I ••! •. con todí i cíaí-c de coniodá.da-
d % Con -luji ¿íes imi.rMv's o .sin olkis, 
gi-andes galcirlas, dos nuansiaa'disiisi. pa-
1 ' . . . la. .-idü • iiioravso jn .n l in . 
Ilambléri l i . - i i f ai-j.iisios y ¡ii'boilos fj-ai-
LtUiS p o v i l l a s ioleiosadsis "W 
a!Í(-i!i; ¡:-'e rocji i i iái i u n a nota de los 
ob¡••'t .-- q.ujc se veiulr-n crin é.j. 
hiform.ai 'á Ríiátióri Esjcalante, j ivi 'di-
neiro, Magallanes. 36; 
con siete registros, teclado trasniosi-
íor, sominuevo. Snformará esta Admi-
nis lración. 
E N T E R C E R A P L A N A 
Extensa información política. 
L A C U E S T I Ó N D E T Á N G E R 
Juicios muy estimables. 
J D ) X ^ L 3 F L l O X>3E3 X J J S L 
El "Eco MíWMiMiano-», de Tán^nr, de-Gaüiajy • die Laonaziw 
cano local y ái'ga.no de la ])olii,ica iu-
gflwséa, á/aaliia con gnm rln^id. en si 
mnii-ro dr] 20, el debat liabido eái e. 
l^íuidaiiiiio.iito aspáñóil ¿•ii'liüc: lía ¿uestión 
do Tán-gier.- Y reflejando el s-.Mii.ir d-
lia cülomila bnitáiiiicia tangoriína liare 
h i-s ,¡ 1111111! rl,: u i tis-ia 11; us 111,; un i ftasjtii litíáqa i es 
«En, LtWKliivss liialéi'O'ihs^, recienlo-
nii 'Mil ; ' análoigiais détÚíápájGióiiieis wu'-
ront-cs a Ibis legíti-m-og derechos áé l '. -
paña y al fntn.vo Estat.nlo d,é Tés&gétl 
y nada, más justo, n i qn.o mejor inun--
iM ' t ; lo proviis-to r-n Ies Trn*.idos de 
líjiií y 1012, m mvdi que pueda Ueaic-
Ik-La.r más a los Jntei'escs de loe tros 
]«uísos eud-o-peos que ]>ueden y. cCabcn 
incistíPTOea* e-sti? i^roil^einra, que anooro')-
rar e.-ila chillad a, la z<iu:a. éspftñóüé > 
avahar de ese modo 'con- ijn i-éfíim-.; 
qnÍKS a todos qwiuúiica y, en ell arder, 
piMítico in1o¡ nacionaj. coosi.it.uye na 
vardadero áaniiíllcfftp: die peligiros pa.ra 
Efl ii^unleniiiiiiinieLo de las IHI MIIUS reí i-
:-.ii míos de a.qm'dlos eu esta pairtie del 
OlCtjtO de A ¡ l iea. 
"Di.'sdo tcidc-is los puntos de. yisitía qnr 
so QsifcudtiiC lia siituiaiai/m de Tánger, ge 
i5it(>rk'.a.mK"-n.!!e, él.nie.; 
ci'inriniioaiin^nt ', es a 
a ot.na., a la que co.' 
•c.ioio de la suipr.'in.i 
qiuio se S í a estf 
que dudai'lo. Así 
gráfica iiiie;n.te, 
jpoMa y a.un 
tííia n.a.ci<'>n, y i 
i i;eM|)(>;ide. el ej 
caá «n la sblucióu 
asunto. Y no bay 
t-iáriie que s.:.r, poique, además de eso4 
(Í¡c.¡\idlin9, está on"apoyo de los mis-
mois lo consiignado en IOB Convcinio1 
interoacioin.a^es de refco'encAa a.utes e 
l-a.dtis, y eátá, lo miispuo para Franci: 
qiue pa.-üa la Gran Bretaña, hi seguri 
dad ahsv, ihit.a, la giaiiaintía. shi equívo-
cos dio minguna es]:iecie. ctó la léáilta.( 
enn qnc España ha cunilplklp sfelilpr 
toidcis sus coimiprcimiisos, oír-'e¡.-'nd-
iimiÚIIM-ras y dlooueiiltieis pirnebais h 
ccirreceir n dio su polítáoa en todo |( 
i MÍ'! Míe ote. á k i solución Litegrail de 
pj'ol «le mía. mairroiqu í. 
•'Todo lo que predomina y má-
a.nraiigo tiene e n este. piddae'Hui es es 
pañid: efl ¡di( iMa ÍTIIC niais se haibla \ 
hu mjaioda que niás dincula; las eos 
tium.lñies. y modalidad es que más 91 
practican, espa.ñcilíykmas se-n tam 
Uiéíl. Lo sen igualmenle IcB principa 
Jéis a-de-ianli.s introducidos en ost. 
ni'!.a coismepcilifia, .y . <m estas oond' 
cioi!i..-ss y con ta.n evidentes mn.-^i'-a 
dié ;i'.i:p..'r.ii.'r¡da-,d que comp!.. aa-nian I 
de cirden uuméri.co de la polihiciór. 
la imipurtaneia d-' su comercin. de su 
Gseiiicilas, da sus obreros y de sus im 
tiitucieiin . iiea.éficr.is, de sus Baarcof , 
niii^rm otro país puede a.poi'liar me 
yor MImiia. de títuilcjs y deiveJi-OkS qn 
España jm.i'a t i'aduciii- en liecbn es i 
si 'uciión. E'S l a única, que puieide ae. 
Jíair con e.l- d-'./iciientiVómo rógimicu a i 
tuiál y fia,cViiíiaii" ed acc.?i3o ,dol Estatuí 
ya p,r'vis'¡o e n todn.s las gaianíía 
(taladas pa.Ta la. pobliuúón indígena 
pa.ra. la-; d éoég ccbmia.s. con la pa.: 
1¡. •pación Jcgiskida en el Muuieiipio •. 
< n todos los demás (Mgani isnms lie 
madiis a cebiiMuar en el función, 
nuenit-o dal nuevo rég¡m,en y a ejíerói 
l a r en lo- mismos las indi.-., 11 |,¡|i| • 
dieiroichos de la rejiirdsentación ju'ibb 
ca.. 
»Ija solución, prfe», está biiGiO clare 
y £1 los p a í s -s inl1 i'esa.diiis. toca lleva, 
ía a- vías de" hacho cuainto antes w 
piro de Ícj3 inlíái^as geiíe.raites die En 
FQpa y los do eisitá país.» 
Una explicación oficiosa. 
TAXCER. 20.—La, Agen si a Fii.br 
nos j-emil.te "la siguiente inr.iriiaw.ión 
«I os mc//dent.es ociun'idos reciente 
puente en Tá.n4"C!- caí rniuivn del ásiu 
to de Ta alunadnaba ha. dado lugar e 
a-lgunop ^oriódiiccs ospañidis a ct 
u eirttM'íos t'andenoipscia e ' inexa.ctos. 
Vnr'ios diarios e£(paiíolo*s hian hech 
mincho ruiido sobre un aupuieSto ine' 
<linnta ocuuódo al linear mcala o> 
Tángea- el vapor íraneiV. "Alida». di 
ímnidcina que los pááajearos d • dich. 
laicfue jirofirioron/ g.ritos ¡iijurLoso-.1 
i i i l i a fil ipabalb'm crip-.añol, que 011 
deiahia en el acoraziado- «Ailfonso XIIT» 
ESÜÍS vnrsionas oaireoein do funda 
ni.ento, pues cuando el "A.la'a- c]\iy 
011 l a raída de Tángier estia.ban fondea 
d. ; en elta el (acorazado español «A.l-
fonso XIII» y el fraiiicés "Juana, do 
Arco". 
El "Abda» lleviaba a boirdo a los re-
tlutíns íranceises "destinados a .Marro.>-
eos,, y cuando-el buque pasó a l a all ' i -
ira' de los dos a,cor.azádos sa diciroe gri 
tos que' no tenían ca.rádter alguno de 
hicot.ijMdi-aid,. y os hasta muy probabi -
qu ' como' el "Alfonso X I I I " no había j 
izíiidq ningún" pahallón, los iieoluta.s 
fiMnci s s no ae diaran cu-nta de' qu.* 
uno da los accitiazaídQS no epa iVane,- , 
y que sos aioki.miaciioneis -sia diinigíain a 
des buqueíS Inaiuceses. 
M-í, pner. la-s; acliamacimies dici.'^i. 
diso al buque español lia.n sido, nial 
int- •ipne.ta-dias y tomadlas por ailguoos 
ccim»1 raia.niifieistiacionss Oiostilos.» 
Ante la Comisión de Cclcnias tía la 
Cámara francesa. 
1>\1'>IS.—La ('.( inisióo de Cobmi 1-
y pj'üiteidt.ora.dos de la. (".ámara, reuni-
da ol raiiéreales Viltimo con el .'xelu-i 
vo objató ifle tratiar de los asuntos de 
Táiii1' • r, es» o. hó un infca ni • d 1 flefím 
ralaitivo al as 
. ' . 1 1 . . pontico. de la cuéstió-h. 
Hcíaesá .naaaltair 011 diaho' ¡niunnn 
Jaduciéndclo da los términos de lo-
fratadcis, el fuiidiumento die los d-re 
jbos y la moderación de las a>oi¡,-. 
eem -s dé ¡"i anoia. 
El preMideme de la Cswrwwa dio Co 
m&mq de Mairseala,, aofíóa- IÍUIMTI fij 
vmfy trató desipuési d.d prnkb'mia d 
iangeir deisidio el punto, d,. viMta. eico 
m n m a , ejicurecincdo la neccida. 
pan-a el protectorado francés de no ce 
•T:,r ,,;| Ürma. puerta que tiene aiíieo 
ta en el Atlántico^ 
Hablarcwi daMpiiés eifcró¿ ©naddrés 
y la (.omisión acordó dirigir una caí 
a al pniasidente del Conaajq, afirma 
Jo que el •interés nacioiral "se halla I 
gado a la ooastión de Tángier y rogá-
dale, qoe designe un repire se n tan te ""r 
¡rimiafaiúo do Nagocios Extranjero 
l'ara. que exponga, ante la CorniskV 
el criterio del Gobierno. 
«/̂VVVVVVVVM/VVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Sindicato de la In-
tmaculada. 
En ía reseña que ayer poblicamo 
lo Ja foncion celcbi a.da por esta A s i 
aate^ji en el Círculo Cahü.v.. ,,mit 
aips involuntariamente el nombre d 
a distinguida señorita María Lujs 
.»uiz, que cantó con su acosíumlirad 
>uen gusto unos bonitos cuplés. 
A CAZA DE «PRaMOS» 
Una máquina para la 
fabricación de duros. 
logré descubrir ayer tar 
1 trama en la. que estuv. 
• lata, .'ehab:)) a(iasi). claio es. por el 
-ivcidPiii.-iilo dicTo, a «aiyo, fin con-
tábán con gran «atPciü» de materia-
les. 
Le e.ñadiercn. al parecei-, qué r \r. 
111a cnmbinació-n «[(.gab, con ta Casa 
te la Moneda, ya que ésta, no podía 
lar a basto en la. acuñación de rn¿£ 
icdas (ie veinte reáJi a". 
VA los •detoniido» && l?s ocuparon sor-
¡jas y ref.O'ies Tul, y más de iQOypésí 
as en billetes. 
Nuestro corresponsal 
en Llanos. 
le 11 i;ar í'innpiió 
•naíblo» aDj ióiDa 
Eaa vista dal 
iii queda. emb« 
leáíqr' Alivarez 
ei-P ca runiiio 
La. poPcí 
é una, huí 
punto de cáar un pacificó caudada 
0, victima, tul vex de so avaricia 1 
esda luego de les malas artas de u¡ 
'ár de upiüi sw de verdad,n, cuidado 
ue "traliajam. oh comandita. 
Lo ocurrido La solo ío siguiente: • 
El individuo Vkvnte A^nae. más co 
locido j.or liartulo. eon paliad, i ia ei 
I baíTlp de la All ericia, ful visite 
0 por dos sujetos que le proposiero; 
1 e ia i a de una flamante > nrtísti 
• máquina, de lahrkar m.a'n'da.s d 
' reales, cuñó a elegir, cuestión son 
día, y fác,¡l. a i rás 110 podi r. u n a ve 
'Hiocido el funcionamiento d -l fecor 
••> artelacto en. lo d,c pmdndii m n n i 
Para cilo no había más qoe mez 
ar Olios líquidos y pródÜGtQS pr -pa 
'.dos dé i'nl- niano, veiú ilos oír e 
cilio diq la niípi dada máífnina, da" 
''esión a la rueda qoe tiene sdbre si 
n í a . mover una palanea y .. uú Ai 
oso del IV/AÍ . otro d< Mfonso X l l 
1. rp d- la República, algüpjp d • Ama 
o y-basta. }>or despistar, alguno f i l ' 
;no. 
Un nauíragio 
En la playa ida La Franca (Colom 
¡res b,a naufragado la. va.poia, «LÍ 
[•nciaílie», de la .matricula. Osé Avilé. 
EQI • Laivn - • (.".iiigía. a Zoma y 1 
'tosde el ponto citado, con <•!.!. lo d 
•f'Cctua.r algunas .reiparacion-.-;. Ib: 
.ripulado por so pivpi d-.i io «fon Jafi 
Vlaría Alvarez, a l pativn y cinco ma 
riie'ros. 
cuantió naivegiiban a la altura, di 
cmluetos {Ijlanes), un fue.!;.' golix 
la Oiáliiioe y en «Ija I n 
P- Iígro día n!i,o-'i''<igi' 
rca.Cir'm se. IhaiüialiM,, fii 
adíe') al p,a,trón qir 
haicia la costa, <lie 1; 
fue es gran con 11 .'doi-, con onjeto S*1 
melar im ed Oastro, ai no había íiem 
)o de Hisgar a cuailquier pu.eii'to. 
Pero este ipropós'Jto no ppdo reali 
árae porque la onorm.e vía de agu: 
ibierta dáteiiminó la inundaíiión de" 
barco. 
En tal situación,, los triimlantes d-
La Incn-eíble» 'Mc/icrcai algunos -dis-
oairo® de pistola p¡a.ra llamar la al ai 
. ión y iseñailair eil ipedigro en "que s, 
nitcon traban. 
Serían priíxima.m.e.nl.e la.s diez die lí 
loche cuando dichos disiparos fuer..-
lidos por el carabinca-o Blenv.'.nid-
. intiLórrez, que esltaba. de cjentiincl.a ei 
utrp barco, id "España». mi:ufraga.d' 
l ías antas, icuiamlo .so dimig-ía con caí 
)ón a .San .Siebaistiáiii. 
El sieñor (hitiéri 'Z dii.sparó su fusil, 
idviriiendo que estaba av.isaido, e in 
iii-diatanlente se dirigió al pueblo d-
Ui Franca., donde aiecilutó alguna ger 
e, conocedea-a dio aqueillas aguus, > 
oilii'-ron .a Ja mar «n una laaiclia, e 
ií.- a,.i- del gran tamipciral roinomíte 
Luchando . her.;ieaiiion.te con hó 
ilaia, el caraba 11 ero y sus acampañav 
•es, HiOgaii'on haista. «La Increíble» y 
lalvairon a cuantos ta tojpuflraiban. N.. 
den bahía terminadn el síjlvam'eint.0,' 
•.liando la. vapoj'a. se hundi.i. 
Los náufragas fueron aesamoaie i -
los ion Isa Fnaimca. 
El carahiiir'¡'o está .siendo objeto di 
•nuolías felioitifioiones v alabanzas. 
Uaues, 26-4-921. 
E C O S DE SOCIEDAD 
Traslados 
lia sido ascendido a la categoría d( 
'iiagistrado de la Audraieia de E i l 
bao, nuestro respetable amigo, él qm 
ei-ía ahora ha sido digno jtioz de 
sr i i mecaiiismo de. la fabricadora 
e" moneda, cinco duros para los ga- -
ng de «labor», y 20.000 realitos j a i r a 
btener el codiciado y valioso instru-
iciito. 
Y-Qt debían andar mey ad'laidaibi'-". 
as negociacion'es de compra-venta, 
uando un amigo del Partolo la advir-
!ó de que los dos sujetes- aludidos 
ran dos timadores y entonces resQl-
ió el incauto dar cuenta de todo ello 
los .•"-'entes de la autoridad. 
Tendió ésta el lazo y en el oaíé L--
•nñol el uno y eu el Cír. nio Liberal 
1 otro, fuevon" detenidos los <(ca,balle-
oep luán los" Alvarez Serrano, mir 
iral de Alicaníe. ea-eib:. de 38 añoa 
.alad, con domicilio fijo en L-an •-
-na. calle Puia'das. 3.81. y accidonta.l-
•. 1 • 1 d • en • umi fonda de la cali • (!•• 
vTéodez Núñez, y su "respetable" so-
nó Anselmo Ahué Vdlaeampa, ía) el 
'.laño, natural de UVÍm>Q Y con vi-
¡emla. en el 1,-ai rib de, CaUipogirc, le-_ 
r a l i . 
Conducid.- al Gobierno civil, pres-
aron declaracir-n. y más tarde fueron 
i'ne.aradcs en. el calabozo de .Santa 
Lucía, a (l;cnosieión del Juzgado co-
í i esoondien'te. 
1 n máquina de bncer duros fué en-
contrada en el donóciHo del Mañ". 
de,iiiMniada y cuidadosanicute guar-
d;iila--, sus jiiezas en una caja de ma-
dera., en una d" .anas lapas íigura 
éáibi do un, camelo en inglés. 
Aparte de. los iVoqueles1, productos 
(.piímieos, etc. se encoutn. un ju so 
microscójdeo y otras «formalidades)) 
exigidas por tan importante: indus-
tria. 
La productora, de .ccabezoias» fué 
iimnmila &t\ hi Loniisaría, a falla de 
los ni Tíos, uionetarios, que basta la 
ín lia no lian parecido. 
v * * # 
Anccbe a las di.1/, bablaim s en el 
Cobierno civil con el <.L.irtolo)i, quien 
noa alirmó que a, él no le jn o|)iu. kr im 
(a comijira dt< la máq.uiiij sino (d que 
é^trogase r>.000 j i rs t las rn billetes, a 
caml-io ríe '•'.l'C.ti. Ijíít' le. lio ililarian en 
José de Seijas y Azof ra. 
—También ha. sido trasladado, D 
jadición propia; el. iiseal d • esta A u 
díenciai doij (jerardo Wáz.pu z. a. la dj 
Orense, donde ocupará el cargo d 
j i res i dente. 
Para la vacante que éste de ja ha. si-
do nomibrado el flséal de la de Lilbao 
don. Antimio (á'-m-'Z T.atosa.' 
N U E S T R A POLICÍA 
El Sr. Chamorro iras-
M ladado a Madrid. 
Por expresa disposición del nuevo di-
rector general de Seguridad señor Mi-
llán del Priego, en el corroo de esta tar-
do, sale para Madrid el comisario de Po-
licía de esta capital don Prudencio Ro-
er íguez Chamorro. 
Sinceramente declaramos que la noti-
cia nos ha producido alguna contrarie-
dad. Hemos visto en el señor Chamorro 
al funcionario digno y caballeroso, ex-
quisito cumplidor de sus deberes profe-
sionales, y que tenía a nuestro juicio la 
¡ mayor cantidad de policía posible. MADRID, 26. Lia sido recibida 
En Santander dignificó en mucho ]a(audiencia por el Rey la delegación japo 
clase y durante el corto tiempo que ha nesa que asistió a la conferencia do Tran 
sito celebrada en üarcelona. 
-vvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
UNA S A L V A J A D A 
No olvide, hacer ver a qu¡?n correspon-
da, que esta población, cuya categoría ra 
hemos de encumbrar ahora nuevamente, 
tiene asignada una plantilla do policía 
de Vigilancia integrada por un comíst-
rio de segunda, un inspector do prime-
ra, dos de segunda, tres do tercera, un 
agente, tres aspirantes y diocisioto vigi-
isntes, cuyas veintiocho plaza?, entre las 
Jo oficinas y estaciones, un vigilante en 
.•omisión en Madrid y nueve vacante 
que existen sin llenar, queda reducida a 
la más mínima expresión. Es decir, a que 
le noche sólo presto servicio en la calle 
an vigilante y de día un par de elloa a 
lo sumo. 
Sabe de sobra el señor Chamorro que 
Santander es capital que debe estar más 
Atendida, por tantas y tan poderosas ra-
¿ones-que prescindimos de enumerarlas 
¡quí. 
Esta ciudad, para cooperar ofleazmen-
-.e a la labor de la do Seguridad y Muni-
ipal, precisa una organización de Vigi-
lancia cumplida en cantidad y on cali-
dad. 
Que no por ser el pueblo de abolengo 
noble y do nobles costumbres, puede 
:enórsele en el desamparo en el que se 
deno al nuestro hasta la fecha, en cuanta 
>e refiere a Policía. 
Algo difícil, repetimos, seríi encontrai 
an comisarlo de las dotes del señor Cha-
morro; muy por el contrario de lo que 
lasta ahora venía ocurriendo con lot 
¡ue lo precedieron en el cargo. 
Y que el que sea destinado a esta ciu-
lad traiga los moldes del que hoy se va 
1 Madrid, será nuestro deseo, y segura-
mente satisfará las aspiraciones de todos 
os vecinos amantes del orden y de la 
justicia. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVV̂^ 
N O T I C I A S Y COívItNTARIOS 
Cosas de toros. 
Procedente de Méjico llegó ayer a est 
ciudad el famoso espada mejicano Er-
nesto Pastor, acompañado de su espose 
Viene Pastor a España a cumplir lo-
compromisos que tiene firmados su apo 
dorado con las plazas más imi)ortante-
de la península y dispuesto a arrimarsi 
como el que más, como lo ha hecho siem 
pro, toreando o no con los fenómenos dt 
la coleía. 
Ernesto Pastor ha toreado en Méjico 3 
plazas de la República enorme númen 
de corridas, siendo do todos alabado su 
valor y su arte. En Méjico ha alternado 
eon Gaena, Sánchez Mejías, La Rosa } 
otros diestros españoles y mejicanos. 
En Santander ya conocemos a tan ex-
celente diestro y no lué parca la crítica 
al alabar su actuación en nuestra plaza 
Los aficionados santanderinos estaríar 
de enhorabuena si La Caridad, en cual-
quier posible hueco do sus combinacio-
nes, metiera a Ernesto Pastor, el cual nos 
ha rogado que la saludemos on su nom 
bre. 
En el rápido do hoy marcha a la corte i 
el afamado torero mejicano. 
* * * 
POR TELEFONO 
Belmente en Madrid. 
MADRID, 26.—Ha llegado el diestro 
Belmente, acompañado de su esposa. 
En la estación le esperaban numerosos 
amigos. 
Se trasladó a su domicilio, donde le vi-
sitaron los doctores Viguera y Serrano 
Le levantaron el apósito, viendo que b 
herida presentaba buen aspecto, hacién-
dole una nueva cura, 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
NOTAS PALATINAS 
K I - el barrio de Tetuán dos distintJ 
b mas de San Vicente do Paúl, JJ^ 
•ocorros y consuelos a los pobrtoj 
íiuella barriada. 
Cuando estas dignísimas sefiorajl 
yos nombres son respetados y venej 
portodD Santander salían de unj 
de ejercitar la caridad fueron 
as por unos cuantos desaliñados! 
que hubiese un guardia que tomaj 
uombres do los cobardes agresores,! 
Es de necesidad que hechos dei 
caudalosa naturaleza no se repitan, 
ellos lógicamente intimidarían alas] 
ñoras que llevan sus donativos a I 




sa en Palacio. 
er 
estado al frente do esta Comisaría, su ac-
tuación ha sido vista con agrado por el 
vecindario santanderino. 
El nuevo director general "de Seguri-
dad, lo llama a la corte para tenerlo a, su 
lado, según dice en el telegrama enviado 
a este (íobierno civil. 
Y al rejietir nuestro sentimientopor la 
marcha del señor Chamorro, rocomon» la-
mes a ésto, ya que va destinado al pare-
cer a la Dirección general, trate de inter-
j)oner sus buenos oficios para que on la 
« apital do ía Montaña llegue a t-merrn 
digno Mieesor. 
Lo mismo que en Ma-
rruecos. 
A nuestro conocimiento ha llegado una 
noticia que nos ha llenado de indigna 
ción como santanderinos y como hom-
brea para qu ion el respeto a'las damas 
está por encima de todo. 
Según so nos ha manifestado e.l domin-
Igo úiiimo haefan uiia visita de eniida<3 
Notas necrologici 
Confortada con los auxilie,;: 
Religic-n, dejó ayer do exisitir i | l 
¿uosa señorita, Concepción Neg«j 
Herrera, rodeada de su aniantefj 
lia. 
A su afligiida 1 nadie, doña As 
.--ión Herrera (viuda, de Negreta);. 
nia.nos, Fernando, Ramón, Marí^ 
lesforo y Mercedes; benuana 
y demás apenado^ familia res, 
ínos .la expresión de nuestro pési 
aiá? sentido' por la irreparable 5 
gracia que lloran. 
Descanse en paz el olí na derríj 
nada, por cuya salvación 0itern¿j 
oíos a nuestros lectores una ÚÜ¡ 
ftrtA/VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl 
La situación ei 
toda1 España 
E N BARCELO 
Herido que mejora. 
BARCELONA, 26—El chófer 
herido por los ocupalrdesi del 
móvil en. que el domingo fué ha 
una bomba, se encuentra mejoradj 
sus lesionos. 
Ha eo ulimiado la versión quei 
transmití. 
DOs detenidos. 
BARCELONA, 2o.—La Polim 
teten i do a Braulio César, supij 
roíór d r los disparos contra el 
le una vaqoería del paseo M 
loan. 
También bn, deten ido a un m 
lorteameiricano, anarquista ftty 
dón, perteneciente al Sindieato 
:o de la Madera y miembro (leí 
>Q rojo. 
Se conciode importancia a esta,| 
encion. 
Juez que se inhibe. 
El juez que conoce en (¡i eaiisií 
ruíd;i r i M i l i a ej scñni" IJllcd¿íal 
nbilddo. pasando el sumario 
'Speeial .encargado de los áí 
•iales. 
At:ge! Pescarla, en la Audiencia.] 
Hoy l ia comparecido ante la¿ 
llénela Angel Pestaña, aeugad| 
lo si delitos de injuria a las; ajf 
boles. | 
El fiscal pidió cuatro mé^ 
' n . l i ! mayor. 
Pesiada se conformó eon. ja-
lión fiscal, negando que. luviertj 
encióii de injuriar. 
Próximo Consejo de Guerra. 
El día :'. se celebrará ep "Tw 
un Conse jo de Gnera-a roatríi •3^ 
au-ella, ¡'( usada de insule - a 
a armada. 
Martínez Anido, de viaje. 
En el expreso ha salido cor?A 
dón igie iada. el goleei liailnr Cl̂ l 
ror Martínez Anido. 
L a agres ión de hoy. 
En la calle de Enulio CrosSv 
barriada de Sans, fué agrediol 
unos desconocidos, qne le 
PÍOS golpes en la. cabeza" con la|| | 
tas de sus pislolasr Jaime CraU 
26 aíiosi, casado, contramaestre 
fábrica del señor BatJle. • ^ 
Conducido al Dispensario ele JL 
Irancbi. lie fueron .a.p recia días ^ 
losáonos on la cabeza. . 
Ha inanifesta.do que al salir ^ 
bajo so encontró con un ^ 
quien no conoce más que de vis» 
Le '-aiudó. 
Poco desonés se le acerró oti*-
vuluo, (pie le preguntó: ;.tú coDQ̂  
•-c? Y antes de aue contesto.i'í>is 
?ste, el que le Jialn'a. saludado ^ 
'•o y 'otros treis lo e.gredierorí-
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vienta en los siguientes P ^ j j 
En Madrid: Kiosco de «El 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: E n la librería de T 
Cámara, Alameda de ManzaneM 
en el kiosco de la estación d0 
tander. 
E n Burgos: E n el kiosco «La p 
dad», iJe Ursino Bartolomé, P 
JEspolóü (Teatroji 
